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un me*, ÍIS4A pesera.—Provincists! ^pt&s. trimestr^p.
Extranjero, 9 pifias, trinuf^m^ "
25 ejemplm>es 75 ote.—Piúmero^aaeko s«#Si
'M 
1
Nos© devuelv©» los originates aunque se iu^rt©» ¿
Redacci<{o» Admialstracidn y Talleres: Mác^ifes, lili
. TB¿i3É¡3F’OiTO sin âao. *
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: % el eejj^blejcimiento de q4 mcal)i£),.de la 
■¡caliere Moreno Carbonero frente al dé dolí
i'lítáii Sáenz.; 
ü.barato de abanicos japoneses y valencia­
nos,
®;^arato de súnabrillae y;de bastones. 
s p W to  de Corsés parisienses y piadrile'
|-'fiamtO de do la, ni€i^r ca
lidady precíosog^í^O fe : : r  ̂  ̂ v
E^ato de perfo^éríá', Se íf?;
T̂‘;^ p l» 'd é ' 'OTS|^riá^í.,'.|)0^  
pl^,'|jemelps da  ̂  ^migiull^i d'e aní-
ISMf, íégítimavimíiefiMbTés,‘adorno cá-heti., ' .;. r-;-;y.yv;’ ;.M:7
Barato de encajes de bilo Ád̂  Atoagro, 
tifflf bprda^s^, ápetíia|¡^^ ejiC.etCj ¡tp̂ do,ba­
rato, baratísinio a pyecío§ iñcreíbles^^ 
visitóí esta ci,éa Morénd‘Garto
JDé oolaboraet/dia
, El mal estado de mi salud primero, 
después trabajos , próferioualés jn- 
ariaz|bles,> lían sido causa dé mi si- 
lencio ŷ dé lá demora en ocuparme 
de esté imipmd^antísimu aéW  '
Durante este mvoiuMario'iy/ 
do interí-egno recibí la carta que, co- 
piSdS á la letra, dice así:
«Srj D.' Enriqué Gaiafét.
Muy señor mío:! AI. tener noticias 
porlki Hopüuar qué se propone us­
ted exatiainar' tódos los antecedentes 
que existen eñ éjí Ariiqtaj^ 
relación ál arbitrio dé̂  ̂carros Ééne- 
roay batéás, me apresuro á dirigirme 
usted̂  como administrador del 
jno, con/el fin de ayudari© con al- 
^ b s  ánteéédéntes á que fprñie jui-
Cómo p e  obrado cou corrección y 
bttóé, fe, íio téiigb réparó a l^ n o  en 
'oiar está Mciatiya. ! - ̂
Yo llevo porip tiéiüpd desémpeñaudo 
jÉB; cargo; ué^de !qiié !tó1pé^
^mismp, n^sóló be trabj^ádo paya
A i g c m a p - s .  B w  c ^ ^ © B iii5 P iy i i
pie2íaS sedas colores 4® 4 peseta á 2; ^  metro,
2.000 piezas batistas y gasaá gran fanUtó'a 
PAÑERÍÁ: L4  RSPE0ULIJ)A|> J)M ESTA CASA
rá 1 ,5b.
dqtUU' C onyéncionalism o in acep tab le ,!  Se tratan, estrechanlbs lazos délos afec- 
' Gop^signar d̂ e n uevo  ci^r^S, .repro- toé, siempre perecederos, játaás infl'nitoé, 
u c ir  idóM icos’condéb tós v 'áríb ih ien- si es qne el afecto no es hijo ó de una alé-d.ucir idénticos’conceptos y  árgüfnen 
'tos á 'iHsM  .iíiu éétél, 
trabajosa'y ,pi(;desta qi^ fatiga imitii- 
.mente y prpduKlB cansapcip, y hastío.
Atenuar íaverdadinpp&b^^^ 
fi*áza,ria es cénsurabíe. , ' ^
El informe, contiene, sin einbargo. 
Un extremo que reviste,! e^epcip.n©íí 
amportánciá, •
Él decidido propó^Ro qué;ii|a(p^ 
fiééta y enseña dé dar poir lérmináda 
cobranza de los arbitrios por ad­
ministración directa., y elempeño que 
muestra y ,ej camino que tra?a de 
ir resueltamente á la su,ba§ta .de los 
mmmps, ip.mpq plébe;n‘é®» y yd no be 
de recateárselos. '
 ̂És tan esencial y dé, transcenden­
cia tanta este resultado, qué/por sí 
solo compensa y deteripina él olvido 
los demás particulares del in­
forme. ; ■ :! ;■!'
A nueátros esfuerzos se debe el 
lábeylo pbteuido, como dé igual mo­
do. que s.e fqrmé un registro dé carros 
que regularicé,- la exacción de éste 
arbitrio é imposibilite su frau.de, y la 
nuevá p.ri-§b^ación dól Ayuntámiénto, 
más ajustada & la Lé,ŷ  respecto al 
proced^euto para cuanto con éste
De seguir con energía la senda em­
prendida, merecerá respeto; pero ri 
por ei contrario la abandona, las co­
sas vuelven;al ser y, estado que te­
nían, y la indiferencia y  apatía .presi­
de sUs actos, entonces lo. combatiré 
con rudeza, en defensa de los intere­
ses que queden htiérfáüos de la  
inisma. ' , ' " ''' ''
Yo he sido, y soy monárqui(¿ con­
vencido. No be abdicado de mis ideas.
gría indescriptiblé ó dé un dolor qué sobré^ 
puja'lo humano.
Gon éstas premisas, la ?oncltisión^ es for­
zada, natural inmediata.
Adela y Pepe sé aman, se idolatran, se 
completan, formando', él sueño dorado del 
gran filósofo: el coraéóa qtíé vive' eñ dos 
almas; el alrña que mona én dos cuerpos; 
{el cuerpo único, auñfíue doble ¿ ñ " ápá'nen-' 
cia, qué constituyeAbé'sérésT '^ '
M, esbelto, arrogante, simpático en cuan­
to á su figura y a sití porté; discreto, cuitó, 
ilustrado en lo qué sé refiere á la  inteligen­
cia; en el orden moral, compasivo, honesto 
y noble para ciertas cosas,, porque has de 
saber que ia  nóbíézá éS él reV^érso de la me­
dalla en cuyo anverso lees «desgracia» ; (hf- 
pócrita, porque"la hipocresía 'Csy las’ máS 
veíces,Ia premisa raayór del silogismo racio­
nal, cuya . conclusión encierra la palabra 
«dicha» suerte dé la desgracial ¡Desgracia 
lamentable y fatáí diapuéstá ppf la sWerie.
jBZZa, hermosai, con la obligada bélléza 
de la javétítud; ti,ei;ua. y delicada en el sen­
tir que jamás expresóv porque, como sabes, 
lo que es grande es iñdefiwíble y la que de­
fine 1q absoluto, por.,lo tanto, no lo siente. 
Lo e^p|§,s,á;fin¿ídam:ente, sf^dn iin nijaes- 
trp, a p tó
vadir eí campó de jó hipóéf.ita,
■; El;jpveA protó p ;^ |n riy9 y frap-
có confiesa q de pT amor, féfirii, hondo, ayár 
sallador,' vence pl más sabiinlri uiás 
grande: al filial...
■ Sus encáptóS, dice, me,abstr.ften; sus.de- 
senvólturAs correctas, me ensímismán; su 
trato, inedeleita. ' : ' ' . ...! { ,
! Sólo fedafidóíkyéq.'soy.fób^^^^
mos de pesetas en conpepto de' (^ereefios de 
distribución. ' ,
Art. La distribución de la corres 
pondencia urgente no §e verificará antes de 
las siete déla mañana ni después de .las 
ocho de la noche. Los domingos; se suspen­
derá el servicio de entrega á la una dé la 
tarde.
, Art. 3.° La AdmtnistrariúQ; nq ác®pta 
por esta éla^e de corresporripncia otras res 
ponsabilidane|.. .l.ás semejadas para 
ios. diferentes objetos, según sif clase, 
errégrám'éü|ó del servició de Correos.
Art. 4.® El ministro de la. Gobernación 
dictará, las 'disppeicióíies. necesarias pgra la 
ejecucióii de este servicio. / . !
3.0 Mayo 19QB. 
í; Be,'B!ai*di€»os' ' ‘
A las cuatro y veinte y epatro minutos 
de la mañana llegó et tren que conduce t 
fión AlfoñSo. 1'," '
,PoeóV;iddSpnés continuó el viaje feliZ' 
rúente. ■
Ü fA ttá NAVAL
ar la ;i:ecaud9.ci.ÓD, sirio qqn 
.M  de mejorarla he procurado por 
k escasos itíéd.ios que . á íhi.alc.ance 
ataban fomaJizav uíq registro la más 
completo posible, base indispensable 
y eu éxtremo .péjQosa de éi|ecutar, por 
a.^kiráiéza de. eéte ám trip. No se 
me oculta que ibi obra, lejos de ser 
cunî l á̂, es deficiente, jéor! las éa]ti- 
sasaptintád -̂s. Él íWíkíró puede cóh- 
tóer ériofésvj rio dudo que. omiSiÓ- 
Ms, porgue ek- elliém po disponible 
ari folfiftarlo í̂rip Ip ha habjdo paré 
'"lucarío y sürisauar aqpérias y é 
8̂!'"’"' , ^’!!: ■; '{• ■; : 
Sin que este trabajo se tiltimé, la 
adinmistración tM.ármirib tierie qué 
s® defiéiebte porvla Mfá;!!%^asé éri 
que descansa, priés éstaé son indüs- 
iriás ambulantes, yliantp es así, que 
' 'gilnés driénos déNpsí’as'indüstrias.,
Por esta causa no puedo , diferir 
los corteses requerimiéntos., revela­
dores de una cariñosa bepévoípñ^ 
qjtio.ÉL,PoRULAii.;se.sirve baé.exmé.!
Me.hpnro con ! la amist^  ̂ que su 
Director me dispensa,como así miérno 
con la que me otorgan distinguidos 
corréligibnarios suyos: ' ’!’' 
Cuándo demandé amparo en sus
no nace mucho tieri'po seria hecho 
irepiso el cobrarles eh; las calles vpor 
la impósibiíidad de hácério én otra 
parte. >. ' ’
Creo cumplir con un deber al ha­
cerle es^s aclaraciones, y éritendien- 
do p e  t^sted ha dé ser imparcial al 
juz^laé, me repito d© i^stedrateiité 
í. s, q,ri- A fti., 0dñciscó Cfaroia^
Las íuanifesta¡|pio,ues qué cóutiene 
estacarla, por lo.^expoñtáneas, "son 
(ügnas. de spstima y^de qüé séáh éP¿UO- 
cidásy'api^ciadás. ’
de criterio, i a honradez dé sü con­
ducta; cualidades éstas que. no son 
patrimonio exclusivo de ningún par­
tido ni escuela polítíe% y sí, ppr el 
contrario,, copoLÚn áurios y otrás! 
.Cqatro palabras para cpucluír.hoyé; 
Llega á mi noticia que .en determi­
nado servicio municipal, iqqeidilecta­
mente afecta á la> das© j trabajadora, 
|xisten deficiencí¿s y se -notan anor- 
üiálida'de.s. Déhériéérf|g|rsé 
y éstas, con energía y rapidez. / , 
A  quién Coirésiíl^d^riúo-. ,el rq©- 
go en ese sentido y óhn esa ."fináli
■ TvraQSQurye el tiempó, con sn vólar rápi­
do .y fieeafiip,. dejanfiq agni eflúvios de ale­
gría, allí señales indelebles de tristeza, en 
teljóven ideas queíyftqen iyagas y que recla- 
{man la aglutinación;.en eí viejo páginas qiie 
completan la-obra que el.<fe>lói! Ife dedicara.
Mientras tantOi ^  eae. angelito Gu- 
pido que debiera estar píeatíñ por lás pieur 
das lanzas del realismo, habrá ejercido su' 
acción en.el hogar recreo dé la locura, ¿tem­
plo del desatino, que cobijara á  los amantés 
paraídeciráóm^ntirasíy para engañarse mú*- 
tuamente, el uno con él engaño de la ino­
cencia; el'olro Con el dé la maldad que 
alie.nta la pasión., ¡ ■ ■ 1





débil para som.eter al. fuerte .y el teñido por 
fuerte para rendir ad débil una vez más; la 
lucha, constante, ácir,dai oculta, alimentada 
flqrla tpairión,, i^iioí^proveche el instante 
fatal de desfáííecim|ántp para-qpecaiga ren­
dido el desamparad^,;díj la ,Ipridfiz/.Iá 
injusta,, ilógica, que npjéiptrftk más enckí'nir 
zada es, atrae más y .más los. pórazopes ,q.ue 
ga9tftn-/de |ó  difimt y repúdla.nló s.ep.cilio.
'ri^efá; fi!e;!s Asprio-v
.bléZá;!!Abré._|ós| la ,rpiilidft.d, des­
atiende, los'cpnsri®^ 4^ y>4®:
q-3®ftálbA:kí-,p]B8r.
engañó. ’ "" ' '
Cotí esto de los cphpéjps/tep puidndf). s i
S an  P etersbúpgp
Ll ^̂ ®.®lrido,ñn telegrama
;riciepdo'!que'ñódj^^^^^ áf frente de
Aúarenlla ráyíós,' logró forzar eréstréchó, 
Iperdienrlp ..ócho torpederos, diez cruceros 
áran sfórpjíídes, él ácórazádó- Boroéinó y 
ochó Crucerós. ■ ' •' ■
{.- P e P a p is
Dice Le Journal que cuatro barcos con- 
tratórpederob pudieron franquear la línea 
énemigay entra,# eLyi3.divosfÓlL;'
! Uno dé dichos buques conducía al áláÚ" 
raute Ródjeñsvénski.'
!Lri,!Íáéiprota j»usa 
Següfi;i§§¿phima8i noticias^ la batalla 
ñaváI.;fúvieiréAÍós rusos siete mil bajas.
Por muchos' se atribuye ía derrota á-la 
•incápacida'd dé lós oficiales de la marina
móscóvitA’A '^Parece ser qke Togo, por medio de sus 
potentes . pAiyeribií®s éldetricos, advirtió 
durante lá ñócfie del sábado ía preseñcia'de 
los báiiicos, 'i
' IñmediatáÉéiite dispuso el zafarrancho¿ 
górorendlendó i l  enemigo. '
Phñiéro atádó la columna de la derecha 
produciendo leí embestida gran desorden 
jentre los barcoíi 'rusósV qne se veían‘empu­
jados vioJóñtamerite hacia el Japón. ' '
La flota nipcaa verificó el ataque con la 
más 'é l l re ñ f iá ^  entré stís üüidádés' y 
müy'^speóialriíhté de IÓ& torpederos qúe'
c^A^fiií^©holes, D. José Valdés, que ac­
tual^  cWq,^pm;^tprjp, con voz y voto.
An. La Cóansión se reunirá en la 
Dirección generaí‘ dé«‘ Aduanas, para dar 
Pflá*@PÍo áí lop. liwbajQt, el día 19 de JueBo 
próximo, y presgntai^élproyecto fie regla- 
..... " * Ĵ j[íuat|p4§’] ^  m  í el píázo
D,e un momento á oh;o spn ^esperadóslofi 
navarros.®
ASf9.8j|Vl.S|,tO
Telpgrafian de Zaragoza qu,e en el monte 
de Castellar fué' asesinado un labrafitor. i 
El autor del crimem emprendió fogá» 
no pudiendoger, capturado. [
' D e '.B ilb a o  ̂ jdé dOs mpj
En Gaérñica variós mfióp-qoe de hallaban r  . A rt.,^V y|!LpíP^ 
júgandó’ idearofi {répreáeníjri’íá''ejécuéiÓñ.Í fprmirfé^ sóineterá céñ • ..
de . i  ráeter ur§é¿íé, áiSformé del Consejo deEs-
,El mnchacho que hácia fió Vérdugb cógióf vigqr en cuanto sea apro
á ¿h® y atándole un_ pañuelo álibaáórióL filllÍBÍ?hójÍfi,!Í(áril^^ 
cuéíló tiró fúeríeméñté dé ígs 'yfiátáSj pro-í 3áádriA ^J^ |^p .l^  , ..
diírtmilrlr li mñ#ftP'’pnr'nrirnñ^^^ i.!!i ■
Táñ dolorozo suceso fia cá’usádo tris te '  ‘
imip'resión'en el veóiádajíío.
V D o  O u á d á lií jp o  I! A las doce y media.de A.
Existen temores de qüe se rpproduzcañ jíponer fin á su vida eí joven dé”í  
IÓ8.motines por causa de Íás1|ubgíiijenfilas. jísé Y^qpp.z 
Los ánimos se hrilañ'M¿y!6̂ éíj:á̂ ^  ̂ '
D á t á l l á  c a m p 'á i '7 ., ■'/..!
Comunican dé Avila qué ró treM m pp EJ. infeliz Yazquéz'háciepóQ pf Ó 4é úfia‘ 
vecinos dé los pueblos dé' páfi lísíéban y pn thíp La siép, iz-
Vafie de Eerraniliós'SÓ libfó^üriá é^ é fíad á jA ^  . " ,
batalla camjpál, crñzándóse “ dp'áfiá j  ■ o AÍ escuchar la dptpnáción acpdió .íá. fa-
parie palos, 'pédladas riíi'róá.^ '! ' j ir iif ia , ti^ariáááppó á |  fióridó á, la,cas,á, dé'
: De la sángriéntá Mch'a fedritárop tripejspcorrajdé^apaüé delri , , ! /
heridos, entre éüós él'álfeáldé^délYllli^^ •Efipericp y práqtícanfé dé'g^^
Serranillos.
 ̂_ D e SoyUI.^^ !j. . I intención., ,, ; '
•Anóché sálió ufi tren, C Ó iriüc ii^  í t p -  J '. Laj.^ipn §é;dó. sumagraypdád! !' ' ! ’ 
rók déstidados a las córiidás,pe f e  En un aáa^h á :^é lras |.a^  herido
Bárcelóna. - já l f e r i ’̂ ^ í riVhv.dóP^e qq̂ ^
: D é  D u g o  I Ayisa^Péi.jÓ^A^fti^^^
En las minas de .Viílaodrid fáé arroUado Ito dé l¡á Alámp̂ ^̂  ̂ e|i él lugar‘déí'
un obirero que resultó eópuna pierna frM" |  comén ândó á instruir las diHÍ̂ tí-̂ ;
turada, ' ■ ' ' '''! ’ Iciassumaríaíés.‘ •' * " ‘ ' ' . ' '' ' ■
Sn estado es gráriririd| ! v̂ i - |: Se .jgporamlpsjtpóviles^que, fian ímpul-̂  
-^Pór hfipWdéñc|Íá áí jpvcp ¿tentó, contra sp
ivolcó un wagpn'fié ésóóribróimalaM ’ ' ‘ " . ‘
ipfelízufirerp, , ' I " La, íámiliá.mañffi^
Él tren mixto atropelló ú  un honibre j tadp ntñgfin sínrpm^ 
qaiícia de laiestación de San Glodio, destrón-Ibir sospecfiás. ’̂ ^̂ ,. ' ' .
zándole ambas piernas, I Unicamente sé éabeqüe des^^
G r a v e  O á íd á  ‘\  ! Isóriéo de Aptóés» fin eí queSacQ .éí númer^
íjl Calzada de Calptrava (Ciudad; feal) IB, Vázqneá^éshíba fiasta^te /disgustad^ 
qn : :ribañh,qq^ pnal su maTa fiperté ^né íé  óblígába a ingresar'
obV'a áfiú cargó, cayóse desde una altuya I en fllas.“ ’ '





Ellas faciíí^tan e l fr?rip,JO. yAyud©j|l.á lepnsignar frente.á síis ápréfeéiófiééí- éífiéé-
nza «je cierfeés ©î Lr©i|i9S qué 
abricá y
. iSentado
Las cauka ,̂ á^ifirnÚBaiates de^rios 
ismos , ripM hah‘expuesto, y era- 
i^ecisamepte .̂ Íó que écfu erUhéño, 
átsresaba qtte.rie afier'iguasé. { '
Mí misión no era está. El propúsir 
lo perseguido sólo era 'énrnénda.r el 
■«Tor ó corregir el abús(i, ejo. su ca.so, 
||ia, evitando elriérjm c^^b^hi^^  
Is intereses del Municipio, ¡ .jî  í 
Qs ^ id o  esto, Ro es dáWfi píie 
r afíóhfer^ éLasuntq.TuA 
Iniciativa y ei esfuerzo individualrió 
lueden llegar á tanto
José
los dá la fapiilia, n.ó hay .q,pe fiaeqr.. 
porqu.é lós engendra el prnor paternáí, .que, 
es ciéjgó.,Siié.ló,dan jps,. anj|¿ÓJ3» Ipq. des- 
tiéndeéi porqúe ó son enemigos de tu 
ó.fimígoérié'Iuafiólóf és;/St te.'’ii¿8'̂  
zón,; «ígudesíy fio pares ' tó'éfltés éu ló' qñe 
dicen por ahí, pprqoe. lá razón ñuñeá se 




én iá lucha jugáifin pápél irifiórtantísiino.
iDeséñláee? 'Pépé, í él' pi^tágoniéta; j 
paasivo y franco,wmo áfités dije, conflé í 
»p contrarió é  sus miámóŝ atiáígpsi ' ■
. Su preséñcia no me agrádá, pefó iené dis­
loca. Al verla sufro porque» íá^'riérióríá 
aporta á la ñmnte réc&eraós'ióón de 
dichas;y dolores,.i S oVí,{'
Sólo ePandó lá Veo' Éóy daá^ac^
ijfas; aunque equiv0cadás;dpf|peU8;ĵ
{to delá renUdádi
vacióu, estudto í» re y no 'ma^nipfcifi,i í̂| 
dlusór^á dá la fáñtalí a, que con sus suéñós 
'V desvarios;fiace vĵ r, 'lo la %zóa
éoncibe .nilátóóíiéofife 
sustajícial,' torpe, éón íá tórpé^ue 1 ^ ^ -  
rreetoÁ|ooo cop'Ia Ipcprafit  ̂
sible .pcfitende,̂ .
‘¿Sabes; caro amigo 
éotíceptó qfié'íñé
aun ■ & trueqfié dé chocari'(^n^áfigfié dé- 
AhMá,fiifeiléé • para fióe la éfitódí éál fiáfifiel
í;̂ me,'indígná'̂ ^̂ ^̂  ;firó:ffi|á;í^. discusión 
á!pVlfibIó!dé', 'tíem-fió!, .fuera d.elur
{Eo el cuíso-deabs 'ffebaite, propio- »»««<. iBadmW-
i'/lrlQ’¿( rí4i'á¿3AT»<i'̂ '̂ diTVÍ.L.. Jó * ' i.- :•. ’v' ' .1 Y como siempre |ea 
lo  reat'cóÁ sfi^.sfifiórbtó 
lecciones Ípisilfefilc4{&if|'á!fi
ti'dos á oonséctiéhciádé rihpffAdáni; 
lapa, se han hecho aí ghh.as afirjriá- 
ciones, cón el projpósitó ’sin'.'i|;udA.̂ d̂  
lorAuido él argüménto, desrirtuar eí 
X por lá misma prpduGidO;
'̂EÍ ̂ pñor .fijata no fué 
tt arbitrió eri
¿Oder obra la carta de f)ágo 
; que cuando hace tiém- 
la uno d© éllo Aá sil
en lá Caja Munícipál, 
; cáutidades qu©'fiéhía 
ásáitóácér, ■
i Lo en c o i i ^ í l ó  expqesto  caréPé 
tórteza, \ J  ̂
, p e g ó f  de e x i^ ^ ^ d O j?  ®u la s  ofibi 
á^ ,p au n ic ip a le sS lr ifo rin e  d e  la  Go- 
®i«óü espéciah^eifarjgada; dé  d ic tá- 
inuñaí sobre esté  asififito, hé ^© éx;pO- 
aer sinceram ente, l s ¿  d ttipfésiónes 
por el'jfifeiñO produeio|aN;
^  inforinfe ni me oóiMéncé î  ̂niri©© 
Áe u i^  báfiaoprp/ 
neri® & iM friése
Ya vé el escritor, có,cqo po
comparwpe;,sinO|.n j mjr.̂ rsp
fibmbrAjjué . eip .détfi!CĴ ipai<ó9-,.,PÓFi 
rÚfi'óéfé yá, dó ÍMi|e,i:dóf!5̂ ^̂  ̂ , :■
; ' ésé;burij.áéfi,ÓP'IáVpí|tÓlí1.fió''A alguuá vieja s,aeia,;y feq, pepo 
oón.fiímá.g;rpnfié,diyífî ^̂  ' " ''
 ̂ 'xr'r\'Í̂ 'vfíkí\írí-'Á'Í
........  comfi.;<íébíeráfil,cuáüfió
réái; pétó hay que tefier en Cñeifitá que él 
más, «# et q,ue
li^éaWf^ú senfi^  ̂ 'í-íV. ;.5. i 
,fe,f̂ ggGq.,:,CAWOjiÎ
®  # © H o  d e
El real decreto éstáMécieád'ó' el éello dé
- c o n tr a t is ta
i el a ñ o  ú ltim o ; P tó,cpm a*as^s deÍurgpip,e¿Í9,̂ . 
' '  ^ m e n to  de lâ /̂fiapíijgi.in i
; Allá va el ensayó ' ' ■! ! i.-v ,' 
«Pepe y Adela se conocieroa-sn la  eaiié 
^ntre éL^allii^del pp^ep,qp. |os badiés<dande 
laincoíptí&nb||ieÍ|evaún á las volup-
luos .dadeé y ía impudiciá-; «n los teatros, 
donde Ips cuá'drQS de la vida presentados 
|cop,r fldélida^' y deeeritos fipp. corrección, 
lirféfifénté .1 qiié ios vé de t ó ’firófim cul­
pas que'advierte fétratratádafiy hacen gér? 
|niñiar enuñ, céfébfó primérfi,'y^ m^ tarde 
en- feu corázón.idéas y  áfbefe^ qü 
‘jceft' á nuevas riesveñtural^j lili; déseügañó 
siempre sirve de décciónr |íkro lá  íéceión, 
casi sieiapse Uevá á
urgéac'ia óü^éi servicio dé Coffcpa, qá^'eífil 
guiéñte:-
, «A propuesta del miñirifo déláriobérnaí- 
éión,. vengó én decretar ' 16 siguiente: 1.® 
Ds|dá óVdíáriJ.® de Julio próxinfó sé admi 
tiráfi á  Jfi el córféó; cójfi él
carácter dé,i tórcéfioMeBciá urgente, lás; 
cartas, targetas y postales, papeles dérifi- 
goems y médíeamentos, téngém Ó ñó
rfmtíá,de'Ilceriífiéaciófi;ri
mMáficó;: ■ siéinfiré' que unóé ‘fifitjfié éfiafi 
destinadas. cipimiés ,de provinfes y 
demás poblacióneé que lá  Dhe¡ácíóñ'*%ene- 
rá lJ é  CórróóSy.Telégrafos fiéSíl^e,' y.fiüe 
fie los derechos c6
, «#bb fiPimos:
; EÍ periódico ióndonense dice, acogiendo 
yeréioñés qü#  Petersbugo
y que le coniunlcán, qiíe el combate naval 
se in'ició preCífdtándose setefita torpederos 
japóñéses sóbre los bálticos; -  ' -
Por efecto' dé la impetuosa acometida 
fueron desmantelados y echados á pique 
varios grandeé 'buques, si'biéñ los japone­
ses perdieron én' el ataqué sesenta torpé- 
derot que se hufidieron eñ el mar.' ■ 
Jofga posible, el mencionado periódico, 
fiue á fe  rendíciófi de algunos buqués fü-* 
sos córitribuyérá', d® uña parte e t pánico y 
dé otra él generáí í deécoútétitó contra Ród- 
jensvenski.
{l^ribádtarianafi'ar''
!^ f il |.á p 6n' i i  fisjíiérabán cóñ' gran án- 
jf^ 'ñótip iáá ael resultado del combate. 
EfiS'UpaJéa á  .;.todóá lá inmensa niebla 
rifiifi'áv; dfes- 
le r i f iV p d e 'e l lo  diera ii%ár á‘' 
efiáforief'sensible érrór.! '
LM^ádrugádfi dél 27 lós bálticos ñayé-
gal^'^prá^üi^dé '
fiibfdps /y^épíégád^ los japoneses 
ron Ifi t^yirión dé torpéderpé» óMé- 
náudi^es que '
La 1|jchá ssfi^ tpvó  fi’urárife tódb el día, 
perdíémio ips rúSós cuatro ’ biíquéé qüe se 
faérot®  piqu'e f; ótros qiié (plMáfon gran 
déínsfiB
reátíqdmí^ el^f|que, del,que los rusos se 
défefidídqéosíéníend^^ 'beóóflcio de. los 
réfiéfitpréí^ifjiriiéfist^ ufifii^firósO fuego.
; Guafidpy.más s e ' encspfnlzafip el duelo 
ayanz'ó af graésd- dé lá flota j 'áponesá refor­
zando impciqpsamente ,e| .ataqúe 'y logran- 
dóficfiaí’!|f |iq u é'|o sfés buques rusos
quefórit^ba^
 ̂'1E1 ñüriéd vriáúdádo por Rodjensvenski 
quiyó’ ,el átaqUf y huyó á la desbandada, 
péráegaidó dé éévee por los japoneses.
Los iusób pudieron ganar la uiár 
punque no sin ir ¿tejando én la buida algu­
nos búqaésriuó él en^ capturaba.
Dice TcÉÉi'iófiU' fio pufrió niu:-
gun daño'Jpéro ®á|elógp;áÁas Bfiángáy afir- 
mafi qué.péídiú gjrie fiuqpes y eplre. ellos 
'do8ficpr%g,é̂ s... ‘
Rpdjjenfvéüskí, con alguno^- barcos en 
buen estéáo, ;atravp¿é,,el estrecfio 'de Hano
30 Mayó 1905.
Mlisás y  pésam^fií______., ..r-7  ___r.,̂  . GfiyMpañía.—Eñél córreó;:fei|k,m|^^
Desdé, las. primeras horas dé la mañana i na bá salido hoy para Jaeñjdoñdá dará fifi 
éstáp., cplebraudo misas ante el/Cadáver I núnléro;de repréSéñtftcioñésy. JfiirfW  
don Eráuciscp SUvela. i cómicó linca'■ '¿61'
!A> Toó n/kTíA omnonrA o D’m Dl̂ Vflrlj' - -  ̂ . v , »A las ocho empezó á entrar él-fidbliéO, en 
la- capilla ardiente.
La marquesa dé • San Carlos enyip el pé: 
samé á la familia doliente,
{Luto. ■
Clpn móWvo del faÚécimiénto déííb drañ- 
cisco Vívela, sefia dispuesto; que el luto 
sea geñeral durante tres días. ' '
• ! J ^ o r ip ije s  .,
Lá (Sqcefq publica uq d.écretp.,loé, fefipfps, quu han dé car trifiulfifiP® ri
cadáver delséñor Sil veía.-
ToPGFO b e r i d o
El banderillero José Simó ' continuaba 
anoche bastante grave.
Pára conocer exactamente la ímî  ̂
cia de la lesión sufrida en la  Vegi^á el doc­
tor Bravo le practicó una nueva cura 
D l s t i n e l ó n
Eí diputado señor marqués de Torreye- 
lez ha sidfi agraciado con la grarn pruz de 
yiUavicioSa, de Portugal.
, La, Uac?íq del 27 d,eí, actpal pública el 
real decreto creando ía  Comisión para fil rq-: 
gi.aqiep.to définiiíyp dp Ip repri. dg  ̂plcoliol, 
cuyo !preáin)l)ulp fifitá redácfi|fi.p ep lojs tér­
minos !sigtiien tea:
V Para la aplicación de,la ley de Ifi dê  Ju­
lio de Í9Q4, que reformó la tributaeiófi. so­
brólos aícpholes, sfi dició élreglamefitpjde 
7 déSeptiémbre sigüienté que, conalgunae 
disppsi(^oueé.c,pHiplémoñtariaf, rjge y fia 
dérfigir có.ñ fiáfacter provisional, hfipta qu§ 
atendiendo á laS; enseñanzas >dé la práctica,, 
se publique la  rfiglamentacióp defiiAiva. f 
' Si ep tpdos los casos es difírií .ífii redac­
ción'aceriadfi fie Ips regíaméptos-fiscales^ 
fin los qúé é$A®^?ario cppcretar y,adoptar. 
,lós preceptos géneraígs délas leyes á mani- 
festacipnes práriícaa de la ma|erié Impori- 
bíéVlas diflcultalés son muchp/payoffis: 
fil tratar dé Ifi reglamentación de, %  
del alcohol, que á-tantos, tan yariadoa. . . . . .  7-.
tan importantes intereses afe.cta,xr V ^ 1 /ri V V í‘ - -i.rt UÂAOutiva. Uicx
Np descQnQce el GobieimP las difiCólí^ Colegio'Médico .de esta ijapital, celebró ayer 
a miA flntftfl fifi pindA. V non ohiftt.rt d« I ~ ,P . . .  . ’ __i.’ _ • _ v _
A  C e u t a .H o y  ha salido para Gibrál- 
tar, dónde embarcará cotí rumbó á {Géuta, 
á cuya guarnición há  sido trasladado, ,eí' , 
coronéldfi infantería dop Ce8érópRuiZ'^|ía-^>: 
pillé, qué ha desempeñado lá  jéfatürA-fe' , 
la reserva de Má|aga. , ' 'fifi."
. Lé despidieirdn éü íá' estációñ: fi| generad 
don Juan Hernández, Pérrér, el ayüdaüté de' 
ésté, cápitán don PnidriifiiéiBéeerril; eU p- 
rótíel dé Bórbón dón Juan Zubia, el coman- . 
dante dél mismo don Luis Azpurq» y otros ,;5̂  
jefés de la guarnición. ^  ..<,■_ -'.«.jt,
druntUí-—En,lá Cpriááfeñciá de Mi 
req,níóSé,fisfir Ifir^é! ífi:̂  ^
trfitándó yáriqs'' pWufilgq^^lir^  
ía fiel' '' ■ ' 'i 
BuT©U,fiiWP..-^Gp¿^^ 
defensor en una causa fifi táj ji^sdSíéfiifin f̂i^  ̂
marítima, en; bréye Ííegáfá á éfitó ®%iiál>! 
'proeofiepte de San Ferriándp, él téniepte fifi 
Infantería de Marina, dbn Frfinciscp í^ififir.
ForpocajPi*!!;.—Se ba,reci.bidp. fin íás 
pñmnaafla lai Junta dél Pupr|p;,lu real or­
den aclarando las.diférpnoius súírgidps .ppr 
tre dicho organismo y la empresa del ferrp-
carril económico, spbre la, forma. !en qfié
ha de verificarse la epíigenacjón del ferro­
carril de las canteras. ,
P u t o u t e a ; dte xn éG to o 9 . —Recordfi- 
mos; á los médicos‘que ejercen ía profesióp 
lo preceptuado ,en los arts. 3.® y t l f i  derfiaí 
decreto de 13 de Agosto de 1894, refenifi á 
expedición de patentes, para eí ejemeio 
profesional, en e.vitaciÓQ'de los perjololóS ., 
que pudieran irrogárseles si ppr Begíígfin- 
cia ú pmisipn dejqsen fie cniapíim^ptó: ^ó 
estatuido.. !
S u s p e n a i d n . —P o r, indisposición del 
ingeniero encargado de practicar Jas. opera- ; 
ciGnés se han suspendido laq dgpmíPéólo- 
íies dé las minas yA'áP
fie Cemares y Cutar respoctiyamepte.
’ B x t í a v í o . —Al' vecinó.do .RaáFatopga. 
Franéisco B.omero Fernftpfiezseífihfiejztrá- 
yiado su cédula personal,: ¡
; Queda nulo dicho, documoptp. r ,. ; , ; 
q o |o g io :s n d d le o ..^ L ^ -  directiv del
4es áqú¿ aBtéS ?ej!u4e,y W  “MbW ,4® Mgí6D, tralamm aíaatpaí rélMionados Mmvencerlas v de atender además las nelicic- 7_________ — _:____________a_i. y   p a  p  
bes que repétidamente sorban ^fprmplydo 
por representantes de varias industriasgra- 
vadas por él impuesto, no vacila en confiar 
la redacción del proyecto de reglamento 
definitivo á úna Comisión compnes.ta de 
determinadas personalidades de reconoci­
da competencia, que hasta ahora más se 
hah.ócupado de tan transcendental átníúto, 
y de varios funcionaríof déla Afiministrá- 
ción pública. .  ̂ ^
Por tanto, el Ministro que suscnbé, de 
acuerdo cOñ él Consejo de Ministros, tiene 
la honra de someter á la aprobación ei áfin 
junto proyecto de décretQi 
fefirid 2§ de Mayp de 1905.—Awíomo 
Baféia Alisé.
R ea l DeeretQ
I que está keridpi. 
La prensa ingifisa 
,.nimem,éal(fi;f ue eldssásíre
élespfidk|lo4® Wáfié i n n orres-, . ........ .
pondi^tes A fiáfia;o'bm sfigíp Iwífá, ífi)p-'|-y tomó. l¿,ruta fie. Y 
ñe él sóbVepórte üm tóm é/ d^ centimós riicésc h i , 
de pfiqetá éntfip SfihPfCréafio al^^éfectól fiáé 
s&'áfiherLrá á la cubierta del envío. , ‘
' Esta cbrres^Üdenéia sé ! entregará 'é 
manos en las oficinas de Correos, pe cursar 
rátpoñ éstfi'áí descubierto 6 €a. sóbrés y éñ 
eqyafieéfiapepialéfi^Pr jafi vfasv más -rápí- 
das"jr^álréfita^ yfe'entefigár^^ fi lfig fi.é'sti- 
ñatarips en sú».dcBnicUioB iamedifitameoté
después fió .íári.égáfiá f ij laA ®?̂ P6ricip^
^ itíéd lta je l ‘ salvó lo fiispuestófin el artículo siguiente, 
r i^ v io  el abono en metálico de OjiScénti-
f c . ' - . ' -
opina unq
da lós. rusos es
deflñiUyo,;p^rque|s8,baroos supervivientes 
uada úttl pueden'fievará cabo.
Un desitópho deíWashÍDgtonanuncia que 
el buque almiranífi Sattvaroff, naufragó.
80 Mayo 1905. 
Marcharon, Ips pnregrinos guipuzcoanos.
A propuesta dpi Ministro de Hacienda, y 
de acuerdo con el Consejo de Ministros.
Yéngo en decretar lo siguiente:
Ártículo l.° Para la redacción del pro­
yecto de reglamento definitivo dé lá  renta 
dei alcohol se crea una Comisión que se 
eompfindrá de las personas que á continua­
ción se enumeran: D. José Canalejas y Mén­
dez, Presidente, y cómo Vocales, Duque 
de Almodovar dpi Rio, Conde de Retamoso,
D. Gumersindo Díaz Gordovép, Rf, AdoL 
fo Priea y R. Federico Yñfiój los Directores 
generales fie Adpanas, ̂  .fie Ip .Gontenciospi 
del Estado y de ContribiÍQÍonés,|mpúestos yj 
Rentas, el Inspector general de Aduanas y ffití la fialíe fie 
el Jefe de negociado encargado de íá^ec-
la próxima renovación regiamentaciaide Ja 
mitad'de los señores médioosfque forman- 
dicha junta, u, ¿ /v ''  ̂ '!»
I f  óm b F ax n ie iitp tt—iri Sociedad - fie 
carreros ha nombrado presidente a l' socio 
Antonio Méléndez Gómez.
' Ó app© tf»ra8 ,—Se ha dispuesto fié! IIp- 
Ven á cabo por el sistemadéadmíñistracióñ, 
las obras de explanación dp los, trózos pri­
mero, segundo y tercero de la ségnñdasóc-' 
ción de la carretera de la de Antéquera á , 
Arfiidona á la de Loja á.Tórré delMar, cu­
yo importe de ejecución material ás de 
177,539‘12 pesetas.
R x o ltae ió n v -r-L a :: Gmeta inserta una 
real/>Eden excitando, el celo de los gobernar 
dores civiles para que por cuantps, medios 
estén á su alcance hagan cumj)iir j a  ley de 
caza.
D© ©xám eñi© 8 .—̂En la Facpltad de 
Medicina de Cádiz se ha examinado; fie las 
asignaturas quecQmprpmfie..  ̂el quinto año 
de dicha carrera,., el jpypn, fion^Jesfis M. 
Rizquez, hermano del doctor Rizqpez» resif 
dente en Málaga. ; . , ' !
El futuro médico ha obtenido en, todas 
las asignatBtas'fipíque» b ^ u frid o  examen, 
honrosa calificación. . :
Sea enhorabu jq f/
I í «  AypE.- f̂aé detenido
Francisco fedw  Ji^énfS qim*®® encontraba 
¿a con una navaja en , 
á los transeúntes.la "mano I
• -t- ' .■
IV ! ,
:g ¡ g m • iiri
- __¿í/': mik iiiiÉ
l i l i l í I  ,i,yL!
"k 'V ''''
DOS EDICIONES DIARIAS 3S31 ;E»op*ULlax
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña ál osfrascios, 
prueba que el pî od̂ ucto es 
absoluíamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEf descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la T|HA, 
la P EL ACÁ y demás 
'"‘enfermedádes parasitarias 
del cabello y de la barba.
PARA £L
LA A L E M A N A
M U E V 4  C A R R O C E R I A
 ̂ C a l lé  C á s a p á lm a ,  3
P R E C I O S  '
La libra de vaca sin. hitóso á 2,25 
id. á 2,50, id; á 2,75 ptas.
La libra dé ternera á 3,— y 3.50 fltÍB 
 ̂ La libra.de filete á 3,75 ptas. M  
 ̂ La libra de riñones |L 2,25 ptas, t  
S e r v i c i o  á  d o m ic i l i o
C a l le  d e  C a s a p a l m ^ ^
funcionario se halla dotado de las condi- tantos de Ojén, se encuentran aislados de 
clones personales necesarias para el desem- todo pronto auxilio, 
peño de su cometido; por nuestra parle le Y termina diciendo que para prevenir y 
consideramos apto, pero tenemos qué insis- evitar todo lo que pueda ocurrir disponga 
tir en nuestra censura y protestaremos el gobernador que una pareja de la guardia 
siempre deí acuerdo dél municipio, hácien- , civil habite en la referida minará ñu de que 
do figurar que dicho cargo es desempeñado pueda conjurar todo peligro y sofocar cual- 
por el mencionado sujeto, joven de 21 años, quier desorden.
soltero y sin responsabilidad de ninguna | También advierte que dé no acceder á 
clase. ¿Es que no hay en esta localidad,; su petición se hará imposible el laboreo de 
dentro ó fuera de la corporación municipal, i la mina en plazo no lejano.» 
un contribuyente que oflcialmente j^ sin in-1 El Sr. Godpy (Jlarcíá trasladó la jSplicitud, 
terinidades pueda desempeñar el*árgo de para que informará, al priníer Jefe de esta 
referencia? Creemos que sí;loúnicó}qué has- Comandancia de la gu ^d ia  civil, don Emi­
ta hoy ignoramos es eLsecreto de i,disponer lio Mola López, quien ha contestado de
Si,
A e o i d e n t e s  d e l  t r a b a j o .  — Han
sufrido accidentes dél trabajo los obreros 
de los Altos ‘Hornqs José Corpas Bueno,
José Mora Rente y Raínón Gofií Castillo; 
y Antphio Guzpián Gonizález trabajador del 
Muelle. '
‘ A  M a d r i d .—:En breve marchará á Ma­
drid él director de'La Educcacion Coniempó- 
rám a, don Laureano Tálaverá."
T e l é g r a m a B .^ ’He aquí los dirigidos 
ayér por el vicepfésidente de la Comísióií 
provincial á los ministerios de Agricultura 
y Goberíiación respectivamente:
«Téttiéiido nóticias de que están agota 
das las consignaciones para los camipos 
vecinales dé 'esta prpvincia, y dé qué se 
páralizárán iPs trabajos que en ellos se eje 
cutan, empeorándose el estado de: la crisis 
jornalera, iruego á V. E. se sirva disponer 
con la premura que e l’cáso requiere, nue­
vas consignaciones que fconjüréh él peligro 
gravísimo de íá sUsiieñsiÓn de Uquéllos tra­
bajos, donde se ocnpan mucbos jornálerós, 
y se reanudeb lóé que quedan en susr 
pensó.» * *
«Ruego á T .  E. se sirva interesar del 
Excelentísimo señor Ministro de Agricultu­
ra, que en previsión de que pudieran ago­
tarse muy en breve las consignáciones ̂  de 
fondos para cbnslruir los caminos vecina­
les comenzados en esta provincia, tenga lá 
bondad de disponer nueva cppsjgnación, 
ante el peligro de que, parálizádas estas 
obras, se agravp , fe críticá ^RíiaciM por­
que vienen atravesando ios obrérbs'y áfec- 
ta r al prden público.»  ̂ '
E s c u e l a  N o r m a l  S u p e r i o r  d e  
M á e p t r a s ;  d e  .M ^ a g a % —Iftancfe.’- -  
Los elániéneá de iligresb para láá ^lúmuas 
que lo tienen^ solicitado, tendrán lugar en 
este establecimiento, de Enseñanza ,6̂  vier­
nes 2 deipi^óximo mes de Junio á fes lÓ.
Y los de prueba d,e«urso para fes aluni- 
v̂ ^̂  del ̂ 3 dcl
miBmo'^ñéá ̂ "adelM té.
Terminados los¿^éxámenes de prueba de 
curso, se verificarán los de Reválidas de 
los grados Elemental y Superior.
Lo que de orden de fe  Sra. Directora se 
anuncia, para conocimiento de las intere­
sadas. : ■
Málaga 30 de Mayo de 1905.—La Socie­
taria, Laura Vallejo.
. A l  R i’* A lca lde ,-T A lgunos industria­
les de la calle deUqmpañia se quejaron de 
que jdelante de fes puertas de sus estableci- 
<;feieñtosy obátruyendo el paso se colocan 
los vendedores ambulantes de loza y otros 
tículos; 1a queja surtió efecto solamente 
. n  día en que se corrigió él abuso, pero 
¿tira vez se encuentran eñ el mlsnio .caso y 
nos ruegan llamemos 1a atención del Sr. Al- 
cálde á fin de que se den fes órdenes opor 
tunas á 1a guardia, municipal para que evi­
ten esos abusos perjudiciales á los cqmer- 
ciautes establecidos, dejando libre él accé- 
sb á sus tiendas .
R ó b e .—Al albañil Vicente Olalla que 
habita en la calle del Picacho 13,le han ro­
bado en fe pasada noche varias herramien- 
tiu3 de sil"oficio; '
Lós cacos, que no han sido haliidos, deT 
hieron penetrar por el palio dé la casa.
R i& a .—En 1a calle de Alderete riñeron 
ahoche Josefa Caparros y Josefa Campano 
Domínguez, causando esta última á 1a c i ­
mera una contusión y una pequeña herida 
en fe región escapular izquierda.
La íésiouada fdé asistida eú 1a casa 
socorro de 1a calle Marlbfenca, paéando lue­
go á sü dOiúicilio.
D i p u t a d o . —En el correo dé fei ciúco 
y media regresó ayer de Madrid el Dipu­
tado á Cortes por Goíu, don. Jaime Parladé 
Heredia.
U n a  q u e j a . —Suscrita por los vecinos 
de l» la calle de Carbonero, barrio de 1a Tri­
nidad, Francisco Forliz, Gabriel Bravo, An­
tonio Bravo, José Leal, Juan García, Anto­
nio Navarro; Delio Ramos, Antonio Medipa, 
Fernando Dominguéz, Juan H ernan^z, 
Agustín Ruíz y Antonio Zúfiiga, hemosi]^e- 
cibido una, carta quejándose de lo imposible 
que para el tránsito público y de vehículos 
está la* citada calle y rogándonos que íla- 
miimiOB la atención acerca de ello de la afeaL 
día, A fin de que sé remedie tal deficiencia.
P re K s e n ta e ld n .—Se desea jla presen­
tación en la  Secretaría de este gohicíuo eí- 
vU de Terepd .Orejón íbarrá, esposa de José 
Martínez Ballesteros, conocido pOí 
ó  persona de su familia que pueda dar ndíí' 
ciás de aqúeUa, interesadas por una herma­
na residente en Madrid.
L o n a s  p á r a  é a l z á d o . —Las más
baratas, de mejor calidad y color, se venden 
en el Almacén de curtidos del Pasaje de ca­
lle dé Compañía, frente al Parador del Ge 
neral.
P l a n t a  m e d i c i n a l . —Ha sfeo des 
cubierta por el herbolario D. Juan Palomi­
no Rodríguez, que vive en 1a Plaza de San 
Hartolomé, jardín.
Licha planta, goza de virtudes tan ma­
ravillosas, que vérdaderámente puede cón- 
áiderarse com^ el único y seguro medica-r 
euto végetal que cura radicalmente fódas 
as enfermedades del hígado,, rifiones y ve­
ía. ■.
Con su uso, se aumenta la secreción 
•prinaria, y por la acción disolvente que tie­
ne sobre las arenillas, así como por la ma­
nera de obrar sobre las mucosas, evita la 
formación de los cálculos^que dan lugar á| 
los ataques de cólicos nefríticos y hepáti­
cos,,y cura los, catarros fie la vejiga y de 
ios conductos biliares.
mste hic^atidifio.—Oitracion.—El niño 
Juan Rodríguez, ¿abitante en la Plaza de 
Sau Bartolomé núm. 4, venía padeciendo, 
de pn quiste del fiígado, rebelde á todos los 
tratamientos empleados po;p los médicos, 
por lo dne fue soipriido al uso de 1a referir 
da planta, curándpse, radicalmente de su 
dolencia y gozaud.0 en ia actualidad de una 
palud inmejorable.
las cosas de esa .jtpqnerá; y que cOí|tinúe xe- 
caudandó y firmando pór oj;den los talones 
fiel ¡xepaxto de cousuuÍqs el fictual sípdipo 
del Ayüntamieníb don íosé Sánchez Casta­
ño. ¿Porqué no lojhaiee él vórfiadéro depo­
sitario? ¿Hasta cuándo no han de'darse 
cuenta de estas anomalías caciquiíes fes 
autoridades encargadas de velár por el 
cumplimiento dé la ley y de evitar estas 
trasgresiones?
Queda como siempre suyo s.,s. q, b.-s. 
m. Por la Liga fie Defensa, Bmnon 
na Martines,
29 Mayo 1905. .
0 o b ie p i& o  .
Sérvieio déla plaza para malaria; 
Parada: Los cúetpos fie la guarnición. 
Hospital y provfeionesí Bpr|)pn 6.° t 
pitán. '
Es el producto que mejor favorece el crecimiento delóabello, impide su caída 
y lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la caspa y por 
su incomparable perfume su uso se hace sumamente grato á fes personas de 
gusto delicado.— DE VENIXA? ©n Perfum erías y  Droguerías 
á 3 ptas. frasco pequeño y  5 el graufie. '
EXIGIR LA MARCA «SANSON»
Han sido pasaportadós para Melilla los 
primeros tenientes don Grisantó Rio Mari­
cos y don Mariano de lisera Sáñchez y p̂ -i 
xa Sevilla eí oficial segundo de Ádminislra- 
ción don EduaXdo Bayo Pátniésí
D e s a n g r e ,  d fi L a s  é n é i a s  d e s s p a -  
r é é e ñ  o ó n e l Z ^ H N O U é O T I E L A
O e In s tru c c ió n  pójblica
En virtud de lo dispuesto eñ 28 de Abril 
último sácase áconcurpofie ascenso fes.es- 
cuelas y auxilferias vacantes de este distri­
to universitario entre ígts que se cuentan 
las auxiliarías délas grafiuádas de Málaga, 
con 1.650 pesetas. Los graduadas de Mála­
ga con 1.375^  las elementales de Ardales, 
Cañete la Real, Cónipeta, Marbella, Tolox, 
Valle de Abdafejís, Yunquera, Casares y 
Chumaica, con la dotación de lilOO. Las 
elementales de niñas de Rqpda, Algarrdhb, 
Casabermeja, Estepona, Teba y Antequera,
uña mapera correcta y digna, cual pumple 
al uniforme que viste.
plutre (Aras razones dice el Sr. Mofe en 
su infórme que cqn frecuencia jes visitada 
1a mina del Fmomillo por füexza de la 
guardia civil, lo cual, cñando ha ocurrido 
huelga ú otro accidente, h á  acudido allí con 
gran premqra no solo ,á proteger la propie­
dad y fes personas délos empleados y Di 
rector sino que el pqpitán ha intervenido 
para 1a solución del.coñfiicto. ,
Pretender que una pareja habite en fe 
finca no es procedente ni reglamentario, 
porque 1a guardia civil no tiene ni puede 
tener 1a misión de convertirse en custodia 
de una empresa ni propiedad particular en 
la forma que se pifie, porque para ello, le 
sería próciso desatender la vigilancia fie las 
numexiMas fincas que enclavadasen los reŝ - 
pectivos térmlinos municipales son tañ dig­
nas de apiparo y protección copio fes de :1a 
empresa . solicitante, así conjo abandonar 
la custodia de los montes, leyes de caza y 
¿nautas infracciones de fes mismas en ge­
neral sê  cqmptgn.'
La empresa puede, como h»cen otras, ha­
bilitar guardas jurados para la seguridad 
personal de sus empleados y pedir auxilio, 
que n,o, se le negará, á los puestos de Mar- 
bella ú. Ojén cuando las circunstancias ex­
traordinarias, ó graves lo exijan.»
Ya io sabe Mfefer Federico Birkinshaw.
0
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS D|BILES 
Vlmo« Trasañeioe de lee M ontes de MálSga
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botedoe 3{4 IHxos. Pesetas 2.— Arrohá Pesetas 30.— ,'5--'í4i
Lágrima.—Cosecha 1872 »  ̂ » » » ;2.25 » » 35. ' ‘ '
Dulee de Color.—Cosecha 1860 » » » » 2.GÍ0 »
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
I t o p t e i t o :  H € v e d i á 9  A L A G A
IK)TA—Be i^dmite la dm e^cifiñ de los misñaos cascos y se abonará pts. 0,25 por cada unoj
INSTITUTO ROMERO
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta- ̂  
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna. ‘
Rayos X, Radiografía, Radióterápia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau 
klinización y Altá frecuenciá.-cGálvanoterapia y Gálvano-caustia, Sismóte 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso. 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel,! Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconócimiento de Nodriza.
H O R A S  D E  c o n s u e t a
C o n s u l t a  g e n e r a l j  d e  i  á  4 —C u r a e i o n e s ,  d e  1 0  á  11 y  d e  4  Ú 5  
C o n a ú i t a  e e o n ó m i e a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  á  1 1 '
T O R R I J O S ,  9 9
A u d ien cia
nffiiiiiiiirmw.pP'Wi m .
T o d o  t i e n e  r e m e d i o
Si tiene usted callos y durezas en los pies, «««-'-i aplu tt •» dun >
callicida del Dr. Grauf si tiefie usted , .
enfia cabeza ó en la barba, Tintura japo-, Los aspirantes dirigirán sus instancias 
ñesa; si le pican á usted las chinches, las í ál Rsetorado de Granada en el plazo de ofi 
pulgas y los mosquitos, mata-chinches Mp- i dias, debiendo acompañjar sus hojasfie* s^4 
délo. En la Droguería Modelo á  1 pepeta, j vicios legalmente^certificadas.
2,50 y 0,40 respectivámehte. •
_  ^  " í  Eu esta Junta fie Instruccclón pública se
P a r a  e u r a r  l a  t o s  F e r i n a  6  C o n »  | recibido un título fie practicante expedi-
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 1 a r  ô í̂qDe venta en la Farmacia Paseo Reding, 11. j a favor de don Juan Ríos García, para
_______________ ________  J su entrega al interesado.
B l o l - U a z a ,  véasefi.^
S a l e b l c h f in P r o ; io i i g o  e s t i l o  O é -  
no 'V a. P t á s l  5 ‘6 0  k i l o .  S a n  j U a n  
61  y  5 3
d e le g a c ió n  d e  H acienda:
La Administración especial de Rentas 
í f arrendadas cita José Castro Martín, pa-
U a  u l t i m a  p a l a b r a  e n  f o to g r a »  ? q,jg gfiel próximo Junio comparezca
ploM rotrec. á precios mófleos en su ' ““‘ra-ÜIUIICÍ VIJLOUO a  lUUUlUUB tíu  KU UUO- t V J*’ J . V
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2.° i tabaco.
principal.-^S. PARACH.
E o s  s e l l o s  d e  e a u e b o n e  |
más baratos de España, són los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 56, 
Málaga. Se hacen sellos , de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda i0O.9O7‘82
D e  i n t e r é s
El sotíimiers €ldeal> es lo más cómodo y 
curioso para la cania. Venta: A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila>).
S e  v e n d e
Una preciosa diabla,/nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Paira su ajuste, cálle 
Salitre, núm. 14.
Oe la provincia
Don José de Martin ROcáha constituido 
hoy un depósito para atendpr á las resultas 
de obras ejecutadas en terrenos de dominio 
público.
He aquí los días señalados por esta Te­
sorería para el pago á clases pasivas de los 
haberes correspondientes al mes achual: 
Día 2 de Junio .—Retirados.
Día 3.—Remuneratorias,,exclaustrados. 
Montepío civiL jubilados y cesantes.
Día 5 .—Montepío militar.
Días 6 y 7.—Nómina en general.
SbOOÍÓN PRÍMfRA
A lba suegros, garrotazos
Francisca Sánchez Rodríguez no pudiendp 
Xesistir los máíps tratos que su esposq, Jo­
sé Rodríguez Tomé le daba, se separó de él | 
y fuese á vivir con sus padres. Estos, co-i 
mo es natural, criticabán 1a conducta fie su 
yerno y sabedor el Rodríguez fie fes habla­
durías, el 26 de Septiembre del año ante­
rior se preseñtó eñ casa de sus suegros y 
les administró una regalar paliza,de la que 
ambos^ salieron lesionados.
El hecho ocurrió en 1a barriada del Palo.
Para el apaieador jabegote ha solicitado 
hoy el fiscal 4 meses y un día de arresto 
mayor.
M ala paga
Francisco Arias Chica adeudaba cierta 
cantidad á  José Rufz Molina y al reclamar^ 
le este el pago de aquella, el Arias iotentó 
agredir á Ruiz Molina, por lo qué este hizo 
uso del bastón que llevaba é infirió á su 
contrincante varias heridas en 1a cabeza. j 
Como del resultado de la prueba se des-j 
prende que el reo obró en defensa propia | 
h a  sido retirada la acusación. I
Shccíón segunda.
U n  s i l l e t a z o
Por dar un silletazo á José Núñez Mora­
les, hecho ocurrido el:27 de Agosto último 
en 1a cabe de la Trinidad, el fiscal ha inte­
resado de.1a sala imponga al reo Juan Es- 
pejo-Sierra la pena de dos meses y un díá 
de arresto piayor.
Un bonito entretenim iento y  un
gitano Vengativo
Toballas esponja, la docena .
Velo encage y chantilly, uno . . 
Pieza holánfia superior de doce varas 
Etamin colores 6{4 . . . . .
Damasós seda negro , . .
Gasa seda colores plissadas . .
Páñuelos punto seda negro . . .
N i i i e v a .  A 3
,3. — pesetas 






a l  K s ta n c o )
CEEVEOEEIA HISPANO-ALEMANA ;
,C A U U ^ :.N L íS V A , a s  ■ ■ ■
Representación exclusiva y d e p ó s i t o  al por mayor y em botellado especial á domicilio.de la
Rica Ce?T¥ê a .P1Í¿S.EN TOSAR 'del Puerto de Sta. María,
Venta al ¿rifo de la .Cerveza estilo Munich de Hijos de O. Mahóu, do Madrid.
REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA .
Cervecería Hligpaño,»AI©fi*©***•”“ 9®^'® N U E V A  nVim 36
T a l le r  d e  G u arn iG io n e rd fie  M anuel S á n c h e z  Vifiál '*=1
d é l M i a e l í ©9-45  ' •;
(ítJARNlGrGNES DÉ LUJO.-ARREQS PARA CARROS 
Se guarnecen todas clases de carruajes.—^Todos Ipfi trabajos ge constru-: .  
yen con prontitud, elegancia j  economía.
L ín e a s  d a  V a p o r es  G orraos
CAUDAS FIJAS del PUERTO fie MALAGA
T I R O  N A C 1 0 H 4 U
Repsentaán PreiQcî il de
Corrupción de m enores.—Como
snticdmpietke b á la  deñüncia qué hizo ayer 
Juan : Martín Aragón sóbre la corrupción 
dé su h^tmana Joaquina, joven de 14 afios, 
resulta quéfistá se marchó á la Línea de 1a 
Concepción eí domingo último en compañía 
, del marido de uñS- tal María Martín Muñoz, 
habitante en Huerto de los Claveles pú- 
mero 2, qúeYué una dalas que sirvieron 
de corredoras para prostituir á la-joven.
La María Martín ha sido detenida y pues­
ta  en la cárcel á  disposición del Juzgado 
instructor correspondiente.
Pi^evéñimos á los olientes dé 
Licor Polo que cete acreditado dentífri­
co* jamás,- ñuñea tiene ‘ fe»'garantía de sus 
ponderadas virtudes si noee tomañ ó com­
pran los frasños, bien conocidos fiel púhlí 
eo, cerrados cbñ ¿dpséZa y firma j  mar­
ea de fábrica. E l autof dól Lieor del Polo á 
nadie autorizó para venderií^ fi^l P®80 Ppr 
pequeñas cantidades. LescofifiÓ^é? público 
de fes casas qtie lo ofrezcan ¿natales cSí?” 
dieiones. Y para mayor sfeguridád adquié­
ranlo, como todos los productos marca Orí- 
ve, en las farmaciás de Canales ó García 
Aguilar, así como en fes perfumerías de 
crédito de esta plaza.
F o P ia  d o  A n t e q u e r a . —En esta 
ciudad se celebrará en los días .31 de Mayo, 
y 2 de Junio 1a feria de ganados, una de 
fes principales de Andalucía. . ’
El día primero de Junio se lidiarán cua­
tro novillos de una acreditada ganadería.
Los casinos darán bailes, y los cinemató­
grafos, circos y' ótrás diversiones han de 
prestar gran:animación. á fea fiestas .
Susfraoéión de uñ beeorpo—En 
el Valle de Aldalajis han sido detenidos y 
consignados en 1a cárcel á disposición del 
Juzgádo instructor de Antequéra, Francisco 
Galván Alba (a) ÉZ maestro, Juan Rosas 
Mejias (a) Arenas, Fernando Rabaneda Co­
nejo y dos hermanos de éste, Antonio y 
José (a) los Calabozos por resultar autores 
de 1a sustración y muerte de un becerro de 
trece meses,prqpiedad de Alejo Muñoz Cas­
tillo. : ’
F o p  o a r e o e p  d e  l i o e ñ e l a . — La 
guardia civil de 1a Cafe del Moral ha recogí 
do un arma á cada uno de los individuos, 
Miguel López García, Salvador Leal Rñiz, 
José María Expósito y José Robles Marfil 
por carecer'de licencia, habiendo sido de­
nunciados a l Juzgado múnicipal de ’Bena- 
galbófi.
' p o b o  d e  l a  c a s e t a  d e l  P a n ­
t a n o , —Continúa practicando activas di- 
íigeñeias el primer teniente de fe guardia 
eivildon Aloñso García Hojas para eí fies» 
cubrimiento de los autores del robo come­
tido en una caseta del término de Rondá.
Se ha comprobado que dos de los auto; 
res son los detenidos José Alcaide Montá- 
ñez y ^Francisco Sarmiento .Dueñas.
También fia eído detenido el vecino fie 
Teba, José Lora Torres, ppr fiaber tratado 
de fiuríáx gran parte de Ips pbietog robados 
que los fefiropés escondieron ^en el‘pañiP.p.
P e p t i d s  d é  b e s M id é s ,  'ei sitip 
dentíriidftáo partido fie Galdarin, tgrmino 
de Colmenar J -  Pq la finca llamada Huerta 
de Solano, propieaau Francisco Baez In 
fante, se presentaron en 1a tíCóhe del 2í 
tres sujetos enmascarados y armados dé és 
copetas,ios cuales trataron de robarla casa 
Guando ya se disponían á dar el asalto 
llegó unhijo del dueño llamado Migueipap^ 
Oim'edó, al qué ÍÓ's malhechores hicieron una 
descarga, hiriéudo al mulo que montaba.
Inmediatamente emprendieron fe fuga sin 
que hasta la fecha se tengan noticias de su 
paradero.
La dirección general de carabineros ha 
dispuesto quede sin efecto eí ingreso en di­
cho institutofiel segundo teniente dé infan­
tería (E, R.) don Geferino Rabadán Sán­
chez.
Ha ingresado el de igual categ^fe y  pro­
cedencia don Gregorio Maldonafio Montesi­
nos, el cual causará alta en la comandancia 
de Estepona en la próxima revista de comi­
sario.
El vapor francés
E Ü I B  , '
saldrá el 31 fielactnalpara,Melilla,Nemours, 
Oirán y Mársella, con trasbordó para Óette, 
Antonio Frutos Díaz se encontraba e l 5 ! Constantinóplá, Odessa,
Aléjandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia.
El vapor italiano
A U S O N i A
de Agosto anterior entretenido agradable­
mente arrojando agua pór un cánuto de ca­
ña á un su amigo, broma á la  qiíe este co­
rrespondía en igual formó,pero cayeron al-
guñas gotas de liquido sobre el gitano Se- , ,  , «1 día 29 de Mavo «ara Orán Niza 
bastían Fernandez Heredia que se encontra-' «o .
Por esta Administración ha sido a,pxoba- 
do el .expediente de medios del pupfilo del 
pueblo de Álfarnatéjp.
Por la  Superioridad se hauyconcédído íos 
siguientes premios de congtanciá á ios in­
dividuos del cuerpo de Carabineros que á 
continuación reseñamos:
Comandancia de M álaga.^ljc*una pese­
ta á los cabos Franeisco Ángeí P |rez y Mi­
guel Goñzález Guerrero é individuo Lo­
renzo Córdoba Atencia.
De 2‘5 0 á lo s  cabos Rafael Sájtxcfic  ̂ Ro­
mero y José Lupiañez Gasea y caxábineros 
Bartolomé Vilchez Saenz, Antóuio Alé 
González y  José Montes Gil. ' i 
De 5 á los individuos,Antonio Gallego 
Atencia,: Ramón Oltra Lorenzo, Emilio Gnz- 
mán Péréz y José Gregorio jHsteves,
De 7‘50, al eabo.Evaristó MairáL 
He Í | ‘5Q á los Ídem Jpsé,.gomero Pérez 
y Santiago, Esfeves Álcaifil./
Qomándanefe dé EstepÓñá.—De una^^pe- 
setaaí cabo Francisco Fuentes y .¿arabíne- 
ros Román iPpstaña.Honpso, Crislóbal Mar- 
tín Fernández, Juñto Rqí^J^aez, Cristóbal 
Pérez González, Patricio .Fernández
Oneglia, San Renío, Porto Mauricio, Géno-
va 'y Liorna.
El vapor trasatlántico francés
. ' . A L G E R I j ; :
saldrá el 14 de finnio para Santos,jMonte-vd- 
deo y Buenos-Air,es, directo.,
Y
m i R ^ o i e ^ o
PU R R TA  DBU .M AR S y  A
Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
tal, pablo yiEMogio Ul-
tra n ‘Sánefié^. , I á»
He 2‘5Q al caBo Glemen^ jMOTenô  
chfez á  individuos DíegyjMf î®P® Estévez,
Juan Rodrigue?! t/ara, Nicofes Hárcíg, 0ar* 
cía y Audrés Q uirós Lópéá. j 
De 5 al cabo LuCiaüp CPójié Hernáufife é 
iudividóos Jaciüto Rodríguez Peroy y Juan 
Ordóñez Qüijada,
««wasfai». «-«siap
Importációií directa de !^pgas íá -  
dustriales y fnédicmales. Píóductos 
qiiírñicós purés. Específicos nacioBa- 
les y exjtrangeros. ,
ba al lado y  tan mal le sentó al cañi que 
aprovechando un descuidó dél Frutos se 
acercó á él por fe espalda y le dió uña pu­
ñalada en fe región occipital.
Como el gitanó es menor de 18 áñós aun­
que mayor de 15, el fiscal solo ha pedido 
para él iá  pena de 300 pesetas de multa.
«CbussOy» «Tango» y  opmpañia 
Pedro Pedraza Bachero (a) Cfcwsco, Juan 
Antunez González (a) Tango, Andrés Cam­
pos Jiménez y  otros qne no ;han podido sa­
berse sus nombres libraron una verdadera 
batalla campal en la calle del Angel (barrio 
de la Trinidad) en el día í.,“ de Noviembre 
resultando el Juan Antunez con 16 heridas 
que le infirió el Chusco y de las cuales curó 
á lo s  101 díqs. .
Antunez disparó el C^msco un tiro, causán­
dole una erosión en la pierna Izquierda.
Por su  aparte, Andrés Campos Giménez 
disparó tres veces sobre el último infirién­
dole una herida en el cuello de 1a que curó 
el Chusco á los 41 días.
El Campos Jimeñez también salió lesio­
nado en láxégión dórsaly curó á 1ob21 díás.
Después de las pruebas el xépréseñtán- 
te del'ministerio flápál retiró fe acusaciófi 
que pesaba contra el pox eñlefidér
que no estaba probado qüe áquéí hiciéra él 
disparo que se íe impútába y la sostuvo
contra los otros dos procesados para lo s , _ _ _ „ . .
cuales pidió fe pená de un año, óóho mésós í ®ii;? Abril hasta el 81 de Octubre 
y dos días de 
dro Pedraza
ce meses y once días de igual prisión para 
Andrés Campos Jiméñez.
Beñáiañiiestos para el 31
Sección primera
Afemeda.-rHurtQ.'-fPrpcesádo, Antonia 
Lora Tórrebfeñca.n—Letrado, Sr. És¿ejo.—
Procurador, Sr Witemberg, .
idepi. --|dem .—Pípeeeado, Juan Carbo­
nero Peñafléí, —Letrado, Sr. Espejó.—Pro­
curador, Sr. ¡3anta Qlalfe. .
■  ̂ lección segunda 
fint'equera.—Disparo ¡y iesiones.:—jflgv 
cesado, Francisco Gai indo, — , igg.! 
ñor E sc o v a r .-P rQ s tó a r , señor Berró-
La Junta Directiva Céplral del Tiro Na- -i 
cional de España, coñfeóha 22 de Mayo^ 
tual, dirige á ésta Répxeseñtación Ib 
guíente.circular: : .■ f/'ÁiW-K ,■
Lá Sociedad delTi^é^acional 3é*Espa- l̂! 
fia, ha sido invitada-^ficialmente el se­
ñor Ministro Plenipj^ t̂enciario d e /s . M. él íii
Rey de los belgas, aara que asisfe al gran 
Concursó de Tiro Nacional é lutérnaeional ,¡
ia  Fábrica de Mieto
¿ “SIERBA  NEVADA,,
(PpSITIub DR AR ANCR ) 1?)
partieipa al público eñ general que, desdé
de
T A R IF A
DE 6 DE LA MAÑANA I  9 DE Ife NOUHE 
Una arroba de hiélo , , , Hesetas 2,50 
Media arroba de Idem , , », 1,25
De ñnq á ofeófifigs. (eí kilo) * 
íDe nueve dé fe: ñóche á seis de fe  M aña­
na doble phboio en cada oasff,
blanco.
l>eisd.e B e i i a o já i i
iieu egntéMailQ d e  TEGIDOS
§r; Director de El Popular. 
Muy señor nuestro; Prometimos en artí­
culos' áríteriores Ocuparnos dél poiúbra- 
miento fie: depositarió de fondos municipa­
les; dé éétá'vilfe,déstinó que según el Roíe- 
tin Cfieial dé Üa- provincia; núm. 83 fecha 
7 de Abril* fiMmó.^’x á  fávor déUhijo 
del oficial de femécrétaría,de estp Ayun­
tamiento; doá Diego' Gómez Sáñchez; qniépL 
_¿'''«*ó é f ie l éitádó D ofeí#  firmando Gom.ó 
S  b a la n ,: ' '« u e a ta p  múnfelpaíes igq-
190'3. . . ,
Nosotros no hemos de discutir SI dicño
El 25 del actual recibió eí gobernador ci­
vil una solicitud firmada por Mister Fede­
rico Bir]íinshaiy;DÍTectorjg»neralfié fe Sa­
ciedad inglesa Thé Marbelm Ore Cóm- 
pany Limited, en la que éntre otros expo­
nía los siguientes argattí€m|ó8; - ,
«La condición dé los tfe|fipos, las com 
tiepdas que entre los obieros existen, las 
doctrinas que por todas pártes se procuré 
ipcúlcayá ips tPábajadQxéia/.y fe s  exigen­
cias de éstos cada vez mayc^es, ¿acetí iññy 
penoso, siño impósibíe, 'el-^funcionamiento 
ordenado de los establecimiéntos industria-
DeséÓñpeidó' poy Ips o¿|érog el pripcl- 
pio de autoridad," obedeéen'uial á fes eucftrr 
gudos fe f irabá|bs t̂ruíau' ’ cóñ
posiclóa,
Estando la mina del Peñoncülo á unos 
cuatro Lilómetrós dé Marbéll'a y á otros
Píe.
des partidas en saldo, 
ee esta casa extenso |  
nado surUdo en 
lanería, atjigióás.
Y a ^
H ijos d e  P e d ro y á lls -M á la g a
. Escritórió: Alamóda Priucip^l, ñúm. ̂ 18. 
impóriadórés de madéiíás fiel Norte de 
Europa, de América y del'país.
“ Fábrica dé aserrar maderas, calle Docter 
ílávüá (antes Cuarteles)v 45ii
s e í
.fijes .:4'é.';Ha;yo, 'e l 'g ^ ^ o  
■érla, j mülár éifi'|Áefido>9n lo s . pairos qué se . 
üülitaljáQ pbI^s canteyasdpFÉfeari^^
5 {-bía, por estar ¿ara terminar los traláa-
céfiros,gasas^
que celebrará estefeño en Bruscas, el tiro , 
Nacional de Bél^óa, haji^Ya Presidencia de 
honor del Qoñde fie Flanfies, y para conme- 
morar el 75.° ániversariqlde la independen- |¡ 
cia belga. Eñ vista de este amable ofrecí- j] 
miento; por parte de un reino antigo, la Jun- I 
ta Directiva tiéntral, eñ sesión celebrada ell ;|¡ 
día t i  fiel més.corrienw acordó ;qué se die-' 1 
sen á dicho M inistrólas gracias más expré- 1 
Sivás, anúñciánáol^qae se aceptaba la ja- ¡i 
vitáción dentro dM as condiciones del pro- ,¡ 
grama oflcíál, y éste'se publicará enpa  i
ilación, Militar. Esta Junta .acordó adi^níás, 
en-dicha s e s ió n ,e n  la celebrada posteiior- | 
menté, el día i 6 , lOfiue sigue: 1
1. ® La JuKta Directiva Central nombra 1 
como D e le i to ,  para que la represente en 1 
dicho concqrso,. y  dándole sus átifibuciones 
pára todósfios casos, al señor
itíisma don Joaquín de fe Lfeva y García,
CÓToñél dé iñgeñieros.
2. ® La JuñtáDiroctiyáCé^ltral mandará 
además al citado Goncuírso ¿Orno reñ&sen- 
taejón fiel Tiro Nacional de É s p ^ ,  á  cinco 
tiradores ct 'ñ las ventila y co4i^|P)ries que 
á continuación se expresan: /.•
'3.® Á dichos tirofiores M o fa rá  fe 
Central el yiage directo f e ^ e  Madrid á 
Bruselas, y el directo de repsBso á' sus resi-  ̂
denciaé respectivas, así c& o  qfi estancia' 
en aquella capital fiuranté.fiiez fiías.
4.° Los que aspireñiá^stañ'yentajas de­
berán previamente cuñi^ir las coñdiciones 
de concursos preparatorios qtie pueden abrix 
todos fes/R epres^táéionea, cuyas Juntas 
Directivas manifiesjiéD^Mó la Central 
su conformidad, aptes 10 de Junio pró­
ximo, pues en casfi contraxio, se entenderá 
qué roñUnefen á  tomar parte en este Con- 
■ eursó.
6.“ Dichoá con,cursas preparatorios se 
realizarán fiftí t  allOjde Junio en la.forma 
Siguieut^:':/ ■' v i :" '
^^íañco'. El reglail'entario para Goncursosi: 
% sea de cártÓD; de fifSO metró's de diárqetro,. | 
y diana negra de fi‘60 métróái’ divididos ew: 
10 zonas, (Lafifemi fiue tiéñé ciñeo zonas 
puede ser supe^^pésta.)
Árntá libre,:fiiempre, que tenga el piq|to
dé mira désciáfiiértó.
Mfinícfe»# íifii®®-.
PriwewpméÓa.-—D isío^  mediros.
disparos dos 
series,- sfendo indispensábie para ffesar ái 
la ségutídá^prüéba sumar eO^UnWjs m ' h>s 
20 impactos, I
S eg u n ^  prueba. ■~JDistancia;f!^Oiaetros.
: —Pfisicion: fie rodillas.t-̂ 40 iíiaparos en 
.cuatro feries, sin Intétrupci^n^ebiendo 
fiacer cafia tirador las cuatro^^funa misma 
fésíófi.:'Á cáda kérie (ó dfe?^i|isparps) se 
caqibferá la diana, y  n u m e i^ a s  las cuatro 
por el orden en qué se h‘a m ¿  empleado, se 
i'rériíilirán'á lá  Céñtral, e^^fiegó certificado; 
;cón el sello de ía Repr^^^feción, la firma 
del.interesado y-«l 'Presidente.
;E1 acta originalj|fel^ái.aa^,qüe hay a,pre 
sidido .fe8?pruebaé,'#e réñfiliíá á estalJuní
ta con fes citadafiifiianas,* antes del 25 dé
ventajosos.
^ápsufes m tttiüeas pam bofelfes
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.— Galle dcl
17.
T a m b i é n ' l a s  gmas y> 
otros efectoSí. / , .
PuédBÓ ikvMfi^h^Miícíón 
“bantes. Allí oá|aii 'íáiaán y 














: pémas que reciba 
" diez mayores, 
íú'Militar loa im- 
lán Cada'grupo de 
han sido elegí- 
y apellidos de loa 
íhó., ;
r
£ 3 1  S ^ o p i i l a x v m  ’̂ DIv.IONES DIABl^S
Estos tiradores deberán preséntar- 
tjn la .Seicrétaría Central, en Madrid, an- 
aíáiüKs ocho de la taJde del dia 4 de Jn- 
¡f{j6iimo con un certiflcádo del Secreta-
Representación í que acredite su 
d, y la cédula de vecindad.
8 tiradores á  quienes ía Junta 
■tórice, pOr telégiíáfo, para venir 
■haíán el viage én ferrÓcMril,; por 
e aquella, que también l’e abonará 
hasta el día. 9. Dichos tirád.dfes 
venir a Madrid preparados para el 
ser elegidos, y tener que seguir su 
a Bruselas j pues no queda tiem- 
'^ á  pasar antes por sus casas,
9 ;̂. Desde el di a, 5 a l 8 de Julio próxi- 
10,se celebrará en Madrid un Concurso, 
lujoladcondiciones siguientes:'
Jtonco: el mismo que en las pruebas an-
y municicnes, las mismas que em 
lagiproehas anteriores.
Brituera prmha. —Distanciai 400 metros. 
jOiiispaxos, 10 en cada una dé las posíció' 
tiones reglamentarias r  de pie de rodillas f '
para
Jíay que hacer 30 impactos para pasar á 
laíeegiirída prueba.
‘̂ ^gwnéaprueba.—IHstmciá: 300 metros; 
40 ón cada una de |as¿^tje
Ea esta segunda prueba serán elegidos 
para ir á Bruselas, los cinco tiradoreaque 
hayan hecho mejores blancos j. a  juicio déí 
Jurado, nombrado por la Junta Directiva 
Centhal.’
|a¡ cettifleación en esta prueba déflnitiva 
íor el mayor niímero de puintos ob- 
temdosj en la suma de los alcanzados en 
las tres posiciones, y á igualdad de puntos 
sedará preferencia;
1.® Al mayor námero de inpactos. 
í jÍI mayor níámero de dianas.
^ ^ ' í  ̂ m a ^ o r  número de impactos en la 
^''Oífíiégo en la  y asi sucesiva-
itá  serie: sé ürará^ sin interrupción^; y. 
fotnládoT efectuará,laa suyas en el mis-
Ijauíorizan en. Jdp^íid hasta 40 disparos 
isayo, en cada- posición, antes dq la 
|era prueba.
Dos tiraddrt« que noresultenelegi- 
|l  r%résarán á sús residencias el día 9, 
^nSÓles -Ja ̂ unta¡. Central el viaje por
 ̂''Loa tiradores marcharán
[i ŝellsOcvpó de la Junta
ítml éí díá^9 derjk^ y permánecierán 
f{ desdd el dia' 12 al 22, regresando este 
dia. ■'
’La Junta Central abona e l vmge de regre­
so á la residencia dé'cada, tirador,' sí éste 
M ^ e d h e p to  Jó  bastar el punto interme- 
Éo en qué atjuél hqui'érá detenerse..
' Pata él^abono dé los gastos de hos-
píípjíe, comidU¡ nm trícu las/j m  en
Brdselas', sé pónbwátt dé áeúérdo les cinco 
tiiaáorés' con el;nj^isÍegado de esta Juqtá, el 
®|[u;^||eva pode,req lia ra  decidir las dudas 
'’̂ ' s e  originen. A .
13 , íjas Juntas Díi¡ectivas deben abonar 
ála Central tP'ntas, tai^'etas de socios, corno 
Mmerot «Te matrictitáábs parezcan en él ac­
ta de It^; pruebas.
.14 ÍI^s abonos de pasages se sugetarán 
¿las slg^éhtes cofiidicibdes^^Jéfes delEjér- 
dta y auáí^gaé cate'goñás civiles, billete de 
l ^ e r a  clétó; P4P y  úbciales'i del Éjéir- 
^to y análogas A?tt0gP3fiS8fĉ ^̂  billete 
de segunda. \  _
Ciases é indi\^duos ¡de tropa, obreros y 
dependientes,’biii^été dé .tercera.
‘ 15 Tpniarán p fe te  éh ̂ ésté concurso los 
qué cumpíán uná d ^ ^  co'hdiciones. síguien-
■' "A '
^  ¿l,® .Ser socio;én Junio, y adqui-
J íirla  tarjeta de socio; p ^ a r  una peseta de 
jinatrícula en la  primera, p^úeba Y dos en la 
|i^guada. \ \ A v  'J-,
Hacerse socio paganJído uba cuota de 
léntrada de seis pesetásl adql^^ir ía tarjeta 
. dé socio; abonar uiia mátricv\% d© 4os pq- 
^ a s  para la  prirnera p ru e b ^  y de cinco 
: ^ a  la segunda.
16, Los cartuchos que qxpeM an las re- 
j^entacioxies, serán ádqtiirid'ps \ió r  lás 
I^Bipas, medíánte su precio regllwneíolario, 
A p í| como los hlancqs que nééesdteixt;Xos 
, %«dpte8 de cuotas de entrada, matrículas 
y vierita de cártucli)é, qnedirátl á Bémeñcib: 
;del.WB.épreséhtaciÓne8. V. ■
' Jpntá,Díréctiya Central, lamen-'
. n o ^ ^ e r^ ^ e é e r , por espaM 
¿1)8, r^am'qgas ventéjas. á IpsiItiradores ,de 
i ^ l  vólvpr, á los cazadoros; péro si alguno.
La fuerza pública era impotente 
contener á los curiosos.
Entretanto, las haterías ananciahan con 
salvas la llegada.
Loubet y  Alfonso, óegüidos de lucida co­
mitiva, sé dirigieron ál carruaje que les 
aguardaba.
En tal moiiiento se oyeron vivas á Espar 
ña y Francia.
Ocuparon ambos jefes de Estado un co­
che á la gran Dumont, dando don Alfonso 
la izquierda á Mr. Loubet.
A las tres y diez minutos el cOrtejo se 
puso, en tpareba^, repiUénd^
Dbíí  ̂Aliopso,' que véstiá qniíorine de ca­
pitán generól, pérmáneció de pie en el co­
che todo el trayecto, saludando.á la muche­
dumbre.
Llegados al^minislerio de Estado, izóse 
la bandera española. ¡
.Mr, jLoúbetAp|r.f9,nalm condujo á
D. Alfonso á ^fis habitaciones y , \después 
dé déjiárló ihéfáládó, sé despidió cariñpsá- 
mente, regtésanuo;il Elíseo.
Haílarnádo la atención el .contraste que 
pfrecia laJ^a^ba ,bí^n y  grave dé Loubet 
con el rostro juvenil y sonriente de don 
Alfonso. A '
Lá coinitiva se formó por este órden: 
cuatro batidores y. una sección de corace;
¥Ós í i b r í á h l a s i g l é n d ó l e s  él coche 
regio á cuyos estribos iban de postillones 
dos capitanes de coraceros.
Detrás aparecía el carruaje oeiípado por 
Villaurrutia, Rouvier, Debatisse y Comba- 
rieu. ' 'V '
En él tercer: vehículo iban , Delcassé, el 
maiT(iuós de Maní, Dtfboié' y Riaño'.
En el cuarto el marqués de Sotomayor, 
Gamboh, Máceión y-Paulet.
En el quinto el duque de Santa Mauro, 
Báécafári y Picain,
Un grupo dé señoras arrojó abundantes 
flores y palomas.
Todas las casas de la carrera veíánse der 
coÉadás cotí flores y  bapderas.
, bhratíte éí páéb de la'com itiva ocurrie­
ron basiantesísustos y desmayos.
-La -pretí’sá parisiense publica, artículos 
diciendo que ̂ los lazos de amistad que exis- 
téh de antiguo entre Fránciá y España sé 
estrecharán con motivo déiyíejédé D. Al- 
fonso.
Le Journal hace coústar que con el pacto 
Armado podemos vivir tratíquiloSjSip. temor 
á segundas intenciones.
Los órganos de tpdas las opiniones coin­
ciden/ en que e i recibiraientó de D. Alfonso 
será el más cáluro'samenté simpático que 
haya hecho Francia.
De Papis
Mr. Lbnhét ha anunciado télegráflca- 
mente á Villaverde que le ha sido conferida 
la gran CTüz de la Legión de honor.
—La Acción Pública inserta up artículo 
que seguramente, reprodttcirátí los periódi­
cos órganos de los republicanos españoles 
én París; afirmando que'los afiliados á ese 
partido se mostrarán indiferentes ante el 
viajé de don Alfonso, no autorizando nin- 
gutía manifestación de hostilidad, que des­
pués de todo resultaría /inútil y peligrosa, 
por tener etí cííentá que sé;,Arate dé 
huésped de,Francia.
—Mr. Lóúhet ha enviado á lá éscuelá de 
Saint Cyr dos flgürás dé broncé, como re­
cuerdo de la visita que proyecta:., haceé 
día 2 de Jutíicjj ácóttípáñadó de D, Alfonso. 
13é Xpulousé
..jEl Coniité constituido para am.^liar las 
relaciones ifár^pespañolas, ba /Ó̂ dO) una 
,C-pnforénéia., ' . A'„
| i ; D i c l t í ) ^ q m i t é D i  Alfotísp rui 
méhsáje éxppniéhdp su prbgrainá.!
:■ fe ;
...T/te órganp'defos po­
derosos banqueros de la City y de ías fa­
milias Israelitas acomodadas déT^estÉnd, 
anuncia que el día 6 de Jupio será presen­
tado un mensaje.de felicitaciótí a l rey Al­
fonso por una delegación de judíos españo 
les y portugueses residentes en la capitál 
de las islas Britátíicas.
rEl almirantazgo ha^dispuesto que el 
yate Victoria uncí 4í5eí^í, qúe ha de eptídu- 
cir á D. Alfonso desde Gheburgp á ¡Postp- 
mouth,venga escoltado por Cuáteó crtíceros 
que acaso sean eb Ae'wí, e\ pQugal, él Mo- 
movitk Y el Bédfórd.
El banquete enuGuildhall constará de 816 
cubiertos. 'A '
Asistirán al mismo Baífour, Chamber- 
/̂ lain, elprimadp de lá  iglesia anglicana, el 
arzobispo católico y otros.
Asegúrase que el día 6.de Jupio Don Al-
. propúsié^a úsístir ál Concurso, popssu fonso víéitará la éatedral católica de l^est- 
cltenta, no Menp inconveniente de darlésVa minster;. que .sprá. cebrada al público no 
fPpyjfisentapl^fe4©A si sotí permitiéndola entrada mas qué á lo s  invi-
8incd,'\y si í'ui^pn m á los cinco^que e lP  .tados* y pira misa. - '
giesenentre 61108,.. ■ ' . po' Tol el o _ ,
Lo qu:^ de oMerédel-Excmo. Sr. Presi- Un. despacho oficial anuncia qim los cua- 
dente se p o lic ía  etí és circular paya cono- '
cijfhiento:d| tpdp»;
Lo que á i^riyee publicó para conocimien­
to de ios. se^resAspfcips de, esta Represen-
La directiva y el señer Mentes Sierra hi­
cieren les heneres.
El señor Menéndez Pallarés saldrá hoy 
en automóvil para Granada, en unión de 
los señores Gatena y Asenjo; el señor Mo­
ray ta marchará, por lá tarde, en el expreso 
de Madrid, y el señor Labra piensa permar 
necer entre nosotros dos ó tres dias.
D e M a d rid
30 Mayo 1905. 
S l l v e l a
Durante todo el día la familia del, , seííor 
SUvela ha estado recibiendo .numerosos te­
legramas de pésam.e, as co
mo del éxtranjéro,. enlre^fouM el siguiente 
expedido desde el palacio de San Sebasr 
tián: «No quieto dejar pasar un momento 
sin que reciban mi sincero pésanae por tan 
sensible desgracia,que lamentp de todo co­
razón.—4¡Efon¿p.»
Se ha di|pqesto que un piquete de ala­
barderos rihdu, mañana honores al cadáver.
Desde las siete á las doce de la mañaná 
se han dicho misas en la capilla ardiente, 
oyendo algunas Villaverde y los demás 
consejeros.
Las religiosas de varias comunidades .ve­
laron el cadáver.
A las siete y media celebró Aíípzáiede é|; 
oficio divino, oficiando el Nqneio y ,el padre 
Golomá.
El obispo de MadridrAlcalá xézó' el res­
ponso.
Recibían los'sobrinos del señor Silvúa y 
Dató.
Los genérales Gapdepón y Pacheco ásis-' 
tírán a i entierro en représentacióp; de la réi-̂  
ná y el rey respectivamente, el itíarqués dé 
Misa representará al irifante y Goello á la 
infanta.
Tanibién concurrirán el Ayuntamiento, 
la Diputación y todas las corporaciones.
A las siete de lá tarde fué ceTrado el fé­
retro. ' ■ , ■ '
, N o m b r a m i e n t o  ex itpa& o 
García Alix ha enviado á la einhajada de 
España en París, á fin de que lo firrue el 
rey, un decreto nortíbrando al Sr. García 
Berlanga vocal de la comisión modificado­
ra del reglámentó de alcoholes.
para dicho
puesto está siendo muy comentada, por re 
cordar que el favorecido se declaró enemigo 
de la ley de Osma y porque representa á la 
región de Levante, donde más intereses re7 
sultán castigados.
L o s  b a r l n e r o s
García Alix ha recibido telegramas jde 
Sevilla, Córdoba.y Málaga pidiendo hari­
nas con arreglo á lo ofrecido por los hari­
neros. ,
De otros patitos demandan ciertos deta­
lles respectivos al transporte de harinas. 
R e c i b i m i e n t o
En el ministerio de la Gobernación se ha 
recibido un telegrama diciendo que la acp- 
gida hecha en París á D, Alfonso ba supe­
rado á ía que se tributó al czar. j
P e t i c i ó n
El diputado répubticáno señor Nougués 
visitó boy al director generar de Aduátiás 
pidiéndole, á nombre de los 'exportadores 
de vinos, de Reus, que'se. aclare el regla 
mentó de aicoholés respecto al traslado'del 
alcohol en poblaciones donde se fabriquen 
mistelas.
$ítges prometió indicar á García Alix y 
á lá comisión reformadora del reglamento 
tan justa solicitud.
M e s a d a  -
El ministro de la Gpbernación di jó esta 
tarde que por ahora y mientras düre laper- 
matíeneia del rey.en! París, no se tratará 
ningún asuntó referente al problema Inter- 
náeional.
A ''p tád ae io  '
Villaverde estuvo An palacio á comuni­
car á í a  reina laS noticias recibidas de Pa­
rís, relativas al viaje del rey.
X4OS g a n a d e r o s  
Una comisión de ganaderos conferenció 
con Besada, insistiendo en sus pretensfo- 
ues referentes á > la" reprganizaciori de los 
mataderos.
£ 1  a r s e n a l  d e  l a  C a r r a c a
Viesca, Auñón, García Rodríguez y el 
alcalde de San Fernando visitaron á Co- 
biáu para pedirle que no desatienda el ar­
senal de la Carraca á fin de evitar la despe­
dida de los trabajadores,
Gobian Ptlreció interesarse en el asunto. 
Gon este particular parece relacionada la 
conferencia que Villaverde y el ministro de 
Marina celetfraroé boy.
P r o p a g a n d a  r e p u b l i c a n a  
Mañana salen Con‘dirección á Vallqdolid 
Noú^ués yiUreña para asistir con Mtíro y 
Azcárate al mitin repüblicano que en dicha 
población ha de tener lugar .
B o l s a  d e  M a d r id
f i & A l t W U E  m i c o s  I I B 0
^  DENOMINADA
L a  f a b r i l  M a l a g u e ñ a
P A S T O R  Y  C O M P A S IA .-M í IiW '
Nuevos dibujos; la más perfecta .imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornanaentsHdón. 
Unica Casa en España que ha obtenido elpHm^ 
legio exclusiva por ao-años por su nuevo-ipno- 
cedináenta.
Los más hermosos colores de nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo
U j H .'P I.O S  tíi^li©éptico poderoso que hace desaparecer el paño, espi- 
■ nillas, pecas, dando blancura , natural.—Pídase en laa
M O L O P A ;  Perfiimeríás.—Por mayor; Droguería Universal.
■t
M 3 P A 0 H 0  DE VINOS DE VALDEPEÑAS T IN T O S ^
Media id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. idi id.
---- , , ------- , --------- , - - -   . . ün litro id . de id.. id. 4d.
sáicos de alto y bajo relieve para zócalos y djeco- Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo 
»do de fa<badás coa patente de hívéncióñV j ;jMedia id. dé id. id. 1 id.
Fabricación de piedra artificial y  de granito ve- ' 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás artículos.
Recomendamos al público no confunda nnestro 
articula con otras ipútaciones hechas por.algunos
A C a l l e d e . í  JDííOms,̂  2 6 , y >
 ̂D6n EduárdoDíez dueño- de este establecimiento, en combinación con títí; a^r^LifiSha; 
¡cosechero de vinos.tintos de Valdepeñas, han acordado para darlós á conocer al pñbll*' 
co do Málaga, expenderlos á lPs siguientes
..B R E C IO S . ■
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete..................
id......................
id. . . . . .  
idi - . . . . .
...9
« O S .  á $ .
. « . J ,
fabricantes, las cuales distan mucho-de kt belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
No comprad mosáicos sin ^ b e c  pedido , antes 
catálogo ilustrado, que remite lístá fábrica gtatis 
,á quien lo pida. '
Ezposición y despacho







65thiarto id. de id. id. id.
|Unlitroid. de id.., id. id .. . . . . . . . . ,  .
¡Una botella de tres cnartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo 
I . A  N o  O lv id a r  1«8 a le ñ a se  C a J le  S A N  J U A N  D £  ¡D IO S , 8 6 A
i^C|^TA<r-.H9  ̂,gatan|ü!| Impureza dp,estos vinos y el dueño do este esiablepimiento Sibc* 
valor de ÓO.pesptas al que. de.muestre co oertifibado de análisis exj^edido pos •! 
jl^o rafo rio  Municipal que el vino contieno materias agehasíal del prodtíoto de la%vá; ' 
^ F to a ^ i^ p d id a d  del píU^éi© uqa ,Sucursal del rnisme dueño eií cálle GtíptídhRioa llk
M Q N T I I J L A  V E R D A D
DE LAS
BTéhinaitraldctaSattp
IPHSao Q U U lH SISIíBR I
y Acaflésnioo de la lleal d« -Íí«edielna y Oirajia, etc. ■ 
Certífiea: qndelFBSlKO- ■QtínirABÍffiK^áX.es im'
éxéelente iómod'reconstíta- 
yeate,; compuesto do-^uSna
y hierro, agentes ambos, que 
!ulaen una experiencia seci 
ba covsa^adb como medi­
camentos de primera fuerza.
Sn lá d eb ilid ad  
A ál y' e a  e l é aipób reo l- 
lo lonto d é l a  sanarre ,ya
■á
por 'exeesb de trábajo, ya por
por enfermedades que desastan, el<í £ÍA BXStíBl&Z me ba produoido resultados proá- 
tes y eñoaces: grato.adeináB al baUdar, oqmUáhCr un -Tino de oónmeionés inmeJÓráDles.
Barcelona 12 Febrero fMh.
A a d ré á  K aitfQ éli V a rg a a .
Ss.mfá.ss toiai lu tnenu ftimuitiy diofaetiia;..: 
Seiprnsataste; ALFREDO ROLAHDO-B̂ ad» S. U»al> í  
' SA.K,C3BX.01irA.
& jjumoj>non
G O S^G E g^R O  E X P O R T A D O R
PMasV”«]EÍi y A C a B ía  t o i a n c a »  añejo fino.
A gen te  para, la  P rovincia  D O N  J U A N  C A B R E R A , A larcón  
Luján, núm . 7 . .’V't-. . .. í. •  j
aÉÜI
CORREO VIEJO, n ú m ero  l.•-E sl]u in a  á  M olina R r i o
G p a n  e x p e n d e d u r í a  d e  jT ^ ca ,
a l  N a tu p ^ 9  P w t e u r i z á í d a  y  £st$1pílizáídá.
M a n te c a  f r e s c a  d e l  d í a 9 C i*em a, L e c K e  
d e s e p e m a d a  y  JU eelie  d e  C a b r a  £ ^ste i* ilizada .
S B  R B P A R T B  A D 0 MIC1L.1 0  POR TA M bÉ
C a f é  37- E e s t a i a T a n t
'SjiÁ  X u O S d L
J O S É  M A R Q U B Z  C A U Z  
P l a z a  jdle l a  CpnsUtixcIósnJiflDáiwgai
Cubiertos de dos pesetas haata las cinco ¡ 
de la tarde.---De.tres pesetas ea adelanté á  ( 
todas hórás.—A diário, Macarrones á  la Na- j 
politaná.—Variación en él plato del d ifcr-| 
Yiaos de las mejores marcas conocidas y | 
primitivo Solera de MóntHku—Aguardien
% ^ ^ t a W e © i m i e n t o  d e . T e j i d o s
l í  do ANTONIO SA E N Z A LFA R O  '
GiIbicI»s existencias en novedades de .temporada y colecciones de 
gran fantasía á pi?ecios baratísimos.
Surtido precioso en gasas de seda pará vestidos, dé gran gusto; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y de coloreSj piqués 
blancos y color y otros innumerables artículos de fsyitasía. 
Mantones de,crespón lisos y bordados de la china en toda su escala.
de Caisalia, Rut® y Vunqoerib--^ ariedftd 
exquisitos licores.—ServicioA domicilio.
Calla da Cúft^ñia, 41 Ventas al contado.—Preció fijo
Encada por calle de San TeAmó- (patío 
de la Parra,) '
' , \ : s e r v i .é lp
7
Si téneis que comprar canias de hierro ó 
metal no dejen., dé visitár la Gran Fábrica 
situada en callé Vélez-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
Depósito: Compañía, 7
Se garantizan su buéua construcción y 
no líay compététícias éú precios.
7 ;G 0 m p á ñ ía ,7
EL GRANADINO
Gran barato de eneages y.tiras bordadas 
por piezas y varas, calcetines y piezas de 
eneages desde 15 céntimos en adelante.
/ Mil docenas abanicos japoneses desde 
dos reales en adelante.
; KMuro de Puerta Nueva, 3, frente á la an- 
Itigua Gasa de Paso. - ~
MURO Y SAENZ
' P A B R ib A H T E S  
D É 'a I íC o h C b  V í n i c o
Venden el de 40 grados pai'a quemar, con 
tpdos los derechos pagados áPtas.' 24 la 
fa^oba de 16 2t3 litros.
Por hectolitros á Ptas. 138 los 100 litros. 
Escritorio* A la m o ó a ,  21 ~ M á la g a
taliión.
^¡Málaga 26i de Mt(,^ de 1905.- 
riPj Bafaéi, Bamero ^^rvaTko.
tro barcos rusós: cápturados por Toga fue 
ron conducidos á loe puertps del Japón.
El acorazado Orel se dirige á Maizeru; el 
de igual eliee^ Nitolád: Lesyaumn. y el
•.El Secreta-
Día 29
|  Mlicias de anoche
SO/liayo 1906.
VióJó veglo
Cobaunicaítí de Raris que el tren real lié 
gó al w PsTué'dé'Bolonia á-las dos 'ycin- 
cuentaVy cinco'mitíñfos.
D. AMónso y  se estrecharon
las m anes y éste ,dió áaquel la bieiivemda.
Conté^ólé el ri^y;' cpngratuAnd^^ la 
visita. \  Y, .
AguardM jai^li lipa andenes, el,pr^iden- 
te del Sen W o; rf^presidenteí de la  Cámara 
delüB B ip m  presidente del Conse­
jo; los üi5m|ste de E |ta-
dp; el giipiñW ¡Legión dé |p jipr;
el goberí||asfor militar dé París; el prefecto 
del Senall elVprefecto de p'Qlicía;.el presiden.- 
te del Ayumtamiento, y’ Al presidente del 
Consejo t'gewWal de Adtídi^K'itracióh, direc- 
lór y q lto  l^ s o n a l  de la\Í¡lompaflía del 
Oeste. '' \




guardácostás General ApraséiA% k Falecho.. 
Cusíódianlos algunos buques nipones.
D e  W .a s M ñ g to n
Noticias de TóRo conflrmán la pérdida; 
del Buque almirante ruso.
' , D®. ,F o z  ’ , .
El Consejo de notables ha declarado al 
exiltáti,para qué éste á su vez lo comunique 
á l l ^ ^ a j a d a  fratícesa, qiie Marruecos Ter 
chazp¿3^^  Téformas ̂ Bp sáncienadas por 
las potenSíafí Signatarias del convenio de 
Madrid. ,
Ko p^típias
, ; ' 30 Mayo 1905
D e B a r e e l o n a
Algunos periódicos ácojen el rumor de 
que próximamente p.cúrrirán sucesos rela­
cionados con una asonada en sentido repu 
blicano
-•-También se habla de io s  temores que 
inspira el elemento anarquista resRente en 
'éitáüdisipiital.' '■ ■' ■ ¡ '
, B o ff c ib le , m u e r t e  
Hace algún tiempó tfué en Pueblo Nuevo 
€oé mordido pot un perro un niño de seis 
años, .pero ge le creyó ctreado porque en el 
laliorótprip ee, %au^lió'Con gran celo.
Désgráciadaménte al, û ^̂  sé lé preseé- 
taroü y acétítuaíón etí córtós días los sín- 
tóinas 'déí foal, Talleeiétídó entre horribles 
cotívulsiones* .
Se busca á un amigo del niño qué fué 
mordido por éste,yecietítemente.
D e  S e v i l l a
Los señores Labra,'Menéndez Pgilaréa y
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable...........
Cédulás 5 por 100............ .
Cédulas 4 por 100...,,.».......
Acciones del Bátíco'Españá,.. 
Acciones Banco HipotecariQ.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBÍPS ,
París vista..... 31’80 
33T7




















Interior 4 por 100 ..................
Ainortizábie............... ..........
Acciones del Norte















U s a d  e l  E S  A N O FELES
NOTIOUlS oa LA SREMSA MÉDICA 
El nuevo periódico' «Progreso Médico-, Revista
de Higiená y Medicina prScticá,. qué se publica en 
Barcelona; refiere en un notable artículo, titulado t ía  
U o d e rn a  te ra p é n tio a , algunos de los juicios, de 
elaraciones y certificados importantísimos de varios 
UuBtradOS  ̂doctores acerca de.V empleo del medica- 
ménfo SU auofele en el tratamiento de las fiebres 
palúdieSs. intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El E sá n o fa le  preparado pilular de la oa.sa F.Bis- 
leri, de MilSn, ha sido experimentado con gran éxi: 
to en Italia^ España, República Argentina, Méjico, 
etcétera; y ha dado resultados inmejorables.
De él escribo entre otros, el Doctor D. T. de Eche 
varria: «...En .un caso de paludismo invetéradQ'he 
dado él ¿É an o fe lé  de Bisieri y cuando loa medios 
clásicos no me habían dado, resultado, con el prepa­
rado en cuestión o b tu v e  Ift <loflap%rlolon de 
u s a  flebvé In v e te ra d a  p a lú d ica , a in  que h a s
t a  l á  footía h a y a  v u e lto  ú  rei;->pareoex como 
acostnmbrabií á hacerlb éadá quince ó veinte dias
en el individuo objeto de mi ensayo» -Puebla de 
Montal ván <^q|ledo>.. 8 de tíoviémbte- de 1903.
DepósítiQí general, Don Alfredo Rolando 
BARQELONA. Bajada s. Miguel, 1 
Ŝ B «noue,htra en todas las buenas fármaclas |
. A . L O E B B A B
De Muiáiéli ^
(üérveza auténtica marca Sül'V A tor;
La más tónica,estomacal y’dé-Máiorgra-^ 
doación alimbólica; se sirve* al grifo eiclu- 
sivamente^ á 30 céntimos btícklí lá Gfán 
Cerreperia^Munich, Plaza de la Constítu- 
^ j iA ^ e to 4 0 .
I la clasificación y tiempo de ejercicio de las 
industrias y prescindiendo en estas de 
aquéllas de poca importancia, se han ins­
truido 69 expedientes de ocultación con 
cuotas para el Tesoro de 21,160 pesetas] y 
6,720 pesetas que percibirán dichos Inspec­
tores por la 3.* parte de las multas que. la 
ley les concede como premió á su gestión."
D e  v i a j e . —rEa el tren dé las niievey 
veinticinco, salió’ayer paya Madrid, fi. Rá- 
món Andrés. - i
Para Córdoba, don Evaristo Velasco. i 
Para Algecíras, don Jesús Morencos, ins­
pector del servicio de Correos.
Para Antequera, el directofr de la empresa 
de tranvías, don Pedré Huard y el profesor 
veterinarib don José Perez.
—En el d^ la  una y quince regresaron de 
Madrid, la señora doña Ana María Sandoval 
y su hijp don Leopoldo Heredia. ¡
De Badsjps don Luis López. -
—En ê l de Iqs tres y qttitíce marcharon 
para Beríín donEduardo Heredia Guerrero, 
señora y su' tíá doña María Guerrero.
Para Madrid el general dpn Juan Ppzzi y 
familia, y doña Isabel y don Juan Lazaga.
S o e i e d s d  D i e e i i t a . --En este centro; 
de recreo se ■ verificó el domingo liltimo 
una amena velada, representándose el ju­
guete cómico El novio de Poña Iwés, , 'que, 
obtuvo esmerada interpretación.
El joven tenor don Julio Fernández can-, 
tó la romanza de la ópera Tosca, y en 
unión de la Srta. Biote el dúo de M  puñao 
de rosas, alcanzando ambos aplausos.
Después la Srta. Biote cantó la romanza 
de tiple de laiópera Pagliácci, siendo muy 
aplaudida.
Para fin de fiesta se puso en escena la 
zarzuela La banda de trompetas, terminan­
do la velada con una fiesta andaluza.
F a l l e c i m i e n t o . —Ani^cbe falleció em 
el Hospital civil ql joven Joaquín Vázquez 
Garrido, á consecuencia de la herida que se' 
causara al intentar suióidarsé, de cuyo su­
ceso damos cuenta en Otro lílgar.
A le o l io le s .  —Ha / sidp.‘ solicitado por: 
el Sindicato de Exf ortadores úe vinos de; 
Réus qus se autorice á Ips criadores de vi-¡ 
nos para que puedan libremente disp mer 
de loé alcoholes almacénádps, pn sus bode­
gas con destino á la elaboración de miste-
Dicho Sití^dato se ha dirigido á la Aso­
ciación Gremial de Griádores-Exportadoreg 
de vinos parm que apoye dicha gestión.
D e f ó n e i ó n .—Ayer falleció en esta 
capital la Sra. D.“'Isabe, Torres Fer­
nández, generalmente estimada por sus* 
hermosas prendas de carácter.
A la conducción del; cadáver, verificada 
ayer,asistió numeroso cortejo.
Reciban su afligida hija y demás fámiliá ; 
el testimohip^^P í nuestro pesar por la des­
gracia que llpfati.
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capi­
tal los siguientes,'hospedándose:
Hot^l Niza.—Don Eípilio Torrado, don
E n. G r a n a d a .—He aquí el el progra­
ma de las fiestas que con motivo del Goípus 
se han de celebrar en Granada;̂
Veladas en Bibarramblay Albaicín. Pro­
cesión del Santísimo. Seis conciertos en la 
Alhambrá dirigidos por el eminente maes­
tro Bretón. Exposición de Bellas?Artes, Jue­
gos Florales y Certámenes. Fiestas escola­
res. Tres corridaé dé toros de Felipe P. Ro­
mero, Miura y Muruve por Machaquito, 
Bombits. y Lagartijillo chico, (23, 24 y 25 
de Junio.) Novillada de,Mnruve por «Bien­
venida» y «Begaterín» (2 de Julio.) Carre­
ra de caballos. Tiro nacional. Tiro á picho­
nes. Certamen de bandas de música civiles 
de la provincia.
Elevación de globós y fantoches.
Castillos de fuegos artificiales.
Dianas y retretas militares.
E s p e e tá c r io s  púhn&Oé"
V- - -..-c*'’ -jíA’.'í»'
TeatPO Gepvsntes
El festival éscolár celebrádo anoche en 
este coliseo,.,llevó al mismo una numerosa 
y distinguida concurrencia.
En prinaer término se representó la pre­
ciosa. comedia de los hermanos Alvarez 
Quintero JEÍ Aído, enya itíterpretación es­
tuvo á cargo de las alumnas y alumnos de 
la Acadetiiiá dé Déclámación.
Todos los intérpretes se esmeraroA en el 
desempeño de su cometido, distinguíéndo-■ ' 
se las señoritas Zurita, Adamuz y S’ántero 
y los señores Fernández Gontreras,,Serra­
no,Villodres y Ruiz Borrego. , f
Terminada la comedia e^ezó^ la  ̂Apárte 
lírica del prográmá, cotí' la romáa^a^'dé Ca- 
valleria Bustioema, á cargo de la  señorita 
Herrero, á quien siguió el señor Fernán­
dez cantando las roman7,ag ¿Leí primer acto 
de I  Paglacci y terceto de Tosca, finalizan­
do esta parte con el dúo de Bohemia inter­
pretado por loa mismos.
Los cantante^ obtuvieron muchos aplau­
sos.
Los rtífLbs y niñas de las esuelas públicas 
entpJihron el himno á Cervantes, merecien­
do los aplausos de la concüitencia el joven 
tenor Carlos Fernández Darán.
Terminó el espectáculo con J a  represen­
tación del cápítufoL V lX deL ^tí/o íe, y la 
( coronación del busto de Cervantes.
E l  m a ta « -c a te n N ir i is
fehrlddas d  t&lAI de Góivi^éz
xiédlcos lo recetan y el púbUcó’ro pfápl'átíiá 
oi^'eHae^lcaménto más eficaz y poderasp con­
tra las CALBN TURAS y todadáse de 'Sebres 
lofe.(̂ iosas. Nfo^na prpparaején esV de! éfécto 
aás Rápido y spgúro. ‘ ’ ,J
PriK^ídei? 3 pesetas. Deposito Central, 
pármadá #  i? caUc í^ Torrijos, núm.'2-,e§íiiuina
i iPuerta Ñpfiva.—
Don P e d ro  G p in e z J Ió n ie z , ...... . . . . . . ____............. ...
NnestrorespetáMe á^ígo coñiM a énéifH iguel Bbmbolli, D. Ernesto Degen y don 
mismo estadQ, ,̂ , I Antonio Baena. ,  ̂ ^
Dutariib:eí díá dé Á^éí ¿o ke léentuó la l Hotel Inglés.—Don Rafael Gomedon"  
grávpSad. iMatíuel Montesino y D.( Julián Maxtínep
/ N d iñ le ^ a íñ íeñ tb .—Ha sido'muyfe-j Hotel Colón.—-Don IVancisco Roca, don 
lieftadó pbir las clases fnercantiles é índus||*Hddfig0 Jiménez, D. A ûtonio J. Moreno, 
triáles dé está región nüestro distinguido IH.-Juan Gonesa, D. Jifon Molina,-D. Fran-/ 
amigo don Adolfo Pries, con motivo de su I cisco Lluch, I). I^anión Rivera y iD. 'MiguéU 
nomhramiénto para repíeseptar á la pro-| C. G9iuez.
fluftción Vinícblá ŝ ndáluza én la Jutíta mix-| Hotel Alhaitíbra.—Don^-Remigio Aparl- 
ta encarg^adé éltudiar 'y PTopóqer la rerjeio, D. Romualdo Luque, ,D,. ¡Ramón Vélez 
forma de íá iSy dé aicoholés. I y D. Valentín Sánchez.
C sp id a d . —̂ Lás personas que abriguen 1 Fveséntado.-T-A yer tarde se presstíii
sentimientos caritativ'os, harén una obrajtó volputarianieate al'3;uzgado de ijnétrnR- 
i¿w:itoriasoéorriepdoála itífelizMatíaGal-|ción de la Alameda él iudivídtíp Rafael 
d'erón Mieíp que sé encuentra énferma y sin I González (a) Ganpa, quien
Lá € ,fetáéiót( '̂éstaba éugalanatt^-^úottAuJo , __ „
y,huéi?i gusta,abundando en los áAo^uos ¿e-| íf¡OTayta han visitado el Centro republicano 
S varios colores; follaje, trofec^,FeS'|daAa '«áUe de las Sierpes.
TOdéados dé bándeías francesas 1 A los asistentes usaron dé la
as. . lpalabra.lostreB^topagfndista8,cuyosdis-
láVAlfofoiíra s e  « i^ a d d ía  d e s d e % s  
;,de, abpéra aÍ M
ámbostlai^s de lá alfpmbrá formaba la 
republfoana, encargada de tributar 
líes.
AxleHoúds la estación, en todo 16 
iá Avenida del Bosque BofoRif 
1 ̂ extremidad superior donde 
élApfiiuer arco dé‘ triunfo, for** 
VJiriaa armas
señor Labra terminé el Aiciendo:
« A ^ d ezc o  que éscuebéis. eon^Aíétíí^u 
estas M seé mías, que no son otra cosa que 
cóniséjos da ainigo, y sobre todo tened en 
cueríta y bAegí. ver á todos, que entre nos­
otros no hay üA A^Sierdó jde desprden>íy 




M Í üL M A A
im m m m
Perréteriá y iibrira- 
m ie n ta s .— ^sp |o (tíáU  
dad en batpria jde eo
■ittiéos. . . I p '’ '■
Visitad esta ¿asa 
y os coBvencereif
Esta noche se verificará el estreno de la  
última obra del insigne Echegaray, titula­
da A, fuefsa de arrastrarse. >
La farsa cómica—porque así la caliíic«á 
su ikutre autor—consta de un prólogo* f  
tres actos.
El ruidoso éxito que obtuvo en Madrid aí 
ser estrenada por. María Guerrero y F er- 
natído Díaz de Mendoza, en el Español, éxi­
to que se ba repetido eu cuantos teatros de* 
provincias se puSo en escena; el esmerado^ 
;repartimiento^(^ifeia ddrepcióirha dado á ia  
pbrA, cpyba parsoniííes ¿orién A burgo de 
los prijacipales ártistás de la compañía Ta- 
llaví,.y por últímo ios triaufos quefeste no­
table AT^stá ¡alcándara representándola en 
•distintas capitales, son moÛ  ̂ bastantes á 
Aaponer qae pifostro primer coliseo se Verá 
Hoy faTOrecído por numeroso-púbíico anhe­
loso de conocer ías bellezas de. la produc­
ción y la fina labor de sus intérpretes.
como recorda-
reenrsos.
Habita en la calle .de Zamoranp núme­
ro "
'V is i ta  d e  I n s p e e e id i i ,—Mejor in­
formados y cón referencia á un suelto que 
publicamos en la sección ,de la provincia > 
hacemos constar que la visita de Inspección 
egirada etí,, Aátequera^por íos Inspectores dé 
ía  Hacienda pública don Eustasio Macarrón 
de la Vega y don Gregorio Fernández dé 
Córdoba, no ha sido suspendida por orden 
alguna, sino que ha terminado por la volpn-
tad de dichos funcionario^ en virtud dé ha- 
éü misión ilévándb á' la ma-ber cumplido iü
tricula los-elementos contributivos que se 
encontraban fuera de ella ; y asi lo com- 
prueha el hecho de que habiendo tratado á' 
éstas con la. mqypr bepí^idád ppâ ^we tíftí?' 
|ro  del cuin]^imíentb ̂  |u  deber, ijanljo ep
rán nuestros lectores, pirió hace treaúoua- 
tro semanas á Juan Bautista Marín (a) 
liiente, i
El Ganga ha. sido puesto en lihertád'bajó 
fianza.
De su defensa está encargado el ju tís - ’l 
consulto Sr. Estrada. ’ '
¡B s o á n d a lo .—Ayer tarde fué détepíA®- 
Garlos Mártinéz Vela, ¡el cuál pjr'ómóvfo tín 
escándalo con otro iuÁ^A^*^ fide empren­
dió la f U||k pp oí paseo |deí Parque. ; ¡ „
]^ío y i á j  e . "--Después de haber obtestído. 
las' mejores notas en el exauden de las dis­
tintas asignatur as a pe óomprenden el p rir ' 
mer añó del ipagl^erio, nneatiro (|uerídP 
aij^igo Dj. francisco Biéjar ma?<|bA+
ayer áAfoaucín^dppAó,3̂ i | f e
B o i a t í i i
Del día
Gtreulav de Goherüaeíón acias»' g| 
glámenlo del cuerpo de farmaeÓ’' jtigog 
tarea.
-Id em  del gobierno civil jg provincia 
relativa á orden publisOi ' ^I i uEdicto de la jpfátruía de minas sobre demarcacionea. .
—L.a AdmiP’élraídón de Rentas arreada- 
daajjita á iih  individuQi; !
-'-"iRelación de eoncesiónes mineras en 
'explotación. ■
; —Lpp Ayümtamientós de Jubrique y Yub- 
,quera-anuncian Ip exposición al público de 
los respectivos reparaos 'de consumos. í 
—K  de Uoia bv^erta los dias de cobran- 
5»  del .̂e especies tío tarifádas.
¿ ' Gomandancia de Marina anuncia
I un concurso de postoires. , ' ¿' —La'Nórmál de mUfeStrás dé Májpga in-
sértá la ’foohá de los éxAmenes de ingresos. 




foftdos municipales deiTorremolinos y Má-
R e g i s t p o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO Effil LA MiSOBO 
'Kacímientos. — H aría Aguilar Aguilar, 
Sh^tüio Euiz Luque y Ana González F er­
nández.
Defunciones.—Angeles Vivas Peñalver y 
Eafaél Verdejo Rniz.
Hatrittionios.—-Ñinguno.
JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Naciasiéiltos.—Antonio Esquivel Alonso, 
Fjraanciseoürbaneja.Marín, .María Sánchez 
y í?rancisco Moreno .Mpntilla* - 
Defuncionpsv—Francisco Hernández Gai- 
tání Migijel Gutiérrez Deiya,,Remedio Gám­
baros Qaesada, Dolores Quesada Vázquez,, 
Ajígeles'Porras Porras, Isabel Torrea Fer-, 
nánriez y Mayía Antonia Muñoz Bandera.  ̂
Matriiiííonlos.,—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno. 
Defunciones.5-Antonio Poo Triviño, Ma 
nuel Guerrero Romero y Miguel Martínez 
Garrido.
Matrimonios.—Ninguno.
N o t a s  m a i * í t l m ^ i p
BUQUES ENTRADOS ATBBI
Vapor <Ausonia», de Gíbraltar.
Idem «Adelfotis>, de Barcelona,
Idem «Omara>, de Gibraltar. ^
Idem «Martín Sáenz», de Cartagenái' 
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Pailebot «Nuevo Corazón», de Almeníai
BUQUES DESPACHADOS v
Vapor «General Gallieri*, para Hueiy^ 
Idem «Sevilla», para Meliila. < '
Idem «Grao», para Almería. -v
Idem «Módena», para Baceelona. - w
Idem  «LiBsabon», para Hamhurgo.  ̂ v 
Idem «Málaga», para Londres.;
Idem  «Julio», para Rotterdam. 
Idem «Ausonia»;^ para Génova. 
Idetp, fOmara»^ para Marbella. 
Idem «Martín Sáenz», para Habana. 
Laúd «La Marieta», para Marbella.
M a t o d L e P O
Reses sacrificadas en el día'29{
24 vacunas y 11 terneras, pestó fií859 kilo» 
5Q0 gramos, pesetas
60 lanar y qabrío, peso 638 hRos 000 gra- 
mq§, PfSietas 2q,52. ^
18 ^i;doa, peso 1.869 hilQS POO^gramos, pe* 
setas 168,21.
Pota! de pesor ,6.366 hilos úOO gramos, 
Total recaudado: pesetaa
Roses «aerificadas en el día 30:
22 vaetHics>^eoáo al entrador: lilO pías, ks 
7 terneras, » <» » ■ ; fc<t§ » »
&7 lanaresj » » » lt*06 » »
Ifjcerdos, » » » 1.60 » »
C e r e a l e s
Trigos recio^ 00 á 00 reales los 0  kilos, 
ídem  extranjeros, 60 á 61 Id. los 44 ídem. 
' Idem  blanquillos, 00 á O0id.los 43 Ídem*. 
' Cebada del país,y00 á  OO id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas ma^i^aganas, 61 á Boreales fanega. 
Idem cochineras, Ófi á 67 id. Idem. 
Garbanzos de primera, 170á200 id. los 
57 1t2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 112'id. 
Idem de tercera, JLOO á ll§ id .lo s  57 li2 id 
Altramuces, 32 id. la f anegá.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 671i2 idem.
Maíz embarcado, á3 á 54 id. lqs^53 li2 id, 
Alpiste, 115 á 125 id. los ^0 idem.
WlWilipMwW  iiiiji. I¡«iiii>«iwr
' ' '  ; '  
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G.'¿./7*g^B.
Dirección del . viento, S. i • 
Lluvia, mrm.iOOjO.
Temperatutaímáxima á la sonabra, 23,3. 
Idem ,mímrnkís56,5. . .
Híg,rqinetcQ;.Bola húmeda, 16,6; bola se*. osy,y  ̂ . , V , I ....
>, bueno.
íhfies, ptas. 159,00. 
^ ía s ,p ta s . 12,50. 
*“9Éi ptas. 00,00.
. a .m £ n ; íP ? a ] > e s
—La vida es paifa;i^ una carga insfl>P®̂<* 





4 ^ e e i t é ^
En puertas,.á 39 li2 reales arnoba,*' 
El mercado háRase desanimado.




trárse,» (estrenq). i  (
—¿ r ji ?til  firégrintaron. ¡ 4^áSoChoyiúedra..V,,
—Forque’médiaiJa'p^^ CAPÉ DE ESPAÑA.7-^íínolón diaria dfl
perdido mia 'phríém^éi y' hiis áúngoa'  ̂ cante y bail'e aridaruz."'" ' i “ t 




tod todos’ sus ama le  han m tíertoá us- • {—No; pero han he<fi»o fortuna.
¡f
Hecho con i;3S salea obtenitija» de loa ja g o s  frescos dé üm ones y  de uvas.—Antiácido ap^jiüyo y  
refrescante, m uy apropésito  p a ra  com batir tedas la» a f ic io n e s  de las vía» digfestivas.
«  Lo prescriben hoy d i3 miles de Facultativo» popuo #jiiiBdio éfica¿*y t¿áfl 
la S A X d U B  F E J R F B C T A .  ' /  ' " \ «i L i * i n
laibdratQrii^ Químico Farm acéutico da^F^^el Río a iie rre ro  ^ticéeoy- dé. 0oii^ález.
Se r&egs a púUicO'VÍs.'t̂  náejitrKi» SucarsAles exAsni- 
■mr los bordados de todos estilos;
pacajes, reslce, mstíces, j^utito vsíuíck, eto.. ejecat\»dos 
•M'. Ift iuáqáUM ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
| |i«  ee anlvei'^mente^^ parad^ ÍMBitUe,
^  de ropa Eisítea, preadas de v|»stitr;y otras siuiiln::ee.
Ikqaiaae' para toda ia^iUtria ea.,^ue se eú^ise la costina.
„ p f i  coser
pe 8f É p É
M O T O R E S  E L E C T R IC O S
F A M A
Corriente continuo,















Corriente alíeima trifásico 







Se yendea A plazos iá pagar hasta en un. atáo
■' M á q w t e ’a ©  l f e F P a m i e i i ’|;aáí
Toriíos cilindricos, ingleses, automáticos, com banco cortado y 
puente engran8,jes helizoidales, carro pTblciig^d'o,'‘cc>gin[etes có- 
uicGS ó partidos, contramarcha coñipleía, iumúas, etc.
AUyrii de ^Riiutos' Entrepuiitos Tornea j)olea de Peso Kí'r. Ptas,.
180 IvOtíO 600x180 650 1:000 ' '
«20 2,000 700x200 1.000 1.400 ■'
250 , 3,000, 800x220 1.4'50 l;800 '
285 3,000 ■900x250 Í .7OO '2'.Ó5b ' '■
S- 320 4,000 1000x280 2.300’ 2.750 'í" ■ 380 4 5̂5,0 1200x320. 3.700- ■4.ÍOO
400 4,200 1400x350 4.100 4.5,00
L a .  t e n p a M a  F a M
€cm0©sl©aapfos @h Eppáñii:áIH30^ ; y ; | ^
■.  ̂«fi^AEiA«A, 1, Ajttff«í, l
. i, AMTKQSílSjaSA, ®, . '' •
■ ' , B O Jllb A , ®.' 0 »fs'©a?j?t' ]^á»]ljaif8l,.:0 :' 
VKIL^SS-J^AJLAÍS'A, 7 , 'f  ; ''
'IBn l»; líÉpi*fentA  d e  
88 v e p 4 e
M r i  .
i  l i  | | | t r
Gí^ülos, taladros, fresas, ©ntaliadoras, limadoras, perros, 
H l̂Moa universales, «enciUos y automáticos, etc., etc.
íC o g fa x o tes  de lubricación continua .automálice, por medio 
de amUos engrasadores.—Seguridad de engrase.' economía de 
aceite, limpie:!¿a, economía de fuerza.
Bropees especiales para cada veioMCfidad.
T n a i i s m i s i o n e s  p e v f e c t s H  y  m á s  e e iD is é m í^ u s  
Para toda,clase de explicamones, provee}g'í y presupuestos di­
ríjanse á .
,GAX»LTS M A T A D E B O  V 'rK -.IO  N Ü M .  . P R A L . .
M A D E B I S
T6do elque tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final d é la  Alameda de Colón,
F'-
donde sé venden do las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezas cuadradas á mitad de jpre cios que las de Flaudes.
Para cercados de finoas y otros usos, se venden.palos rollizos 
desde 0,50.ptes. piezas,y los hay hasta á 2 ptas. la docpna de 
palosjp-TahlftS cortezas de varay  media para corrales, coberti- 
q.uintaI.-rPost©Si telegráficos y para instala- 
^  ■ cíWés hiécfiucas d’ó tortas dimensiones. Se admite madera pa-
p  .¿¡ra aserrar énfia fornía que se quiera desdo 6 ptas. la bora en
S in  m edicam entQS, pronto .y  ̂ ra ta  
somonte apro vech an d o  las fuerZasy'orgá- 
.ürtág n atu rales,in d u cid as al org^ífism o 
g é h itá f  de' am bos Sexos, al qUe':comu- 
nipa le s  ^^rdores y  lozafíjas de íá  m ás 
san a .y v ig o ro sa  juvent,ud. !
N u e vo  rem edio extern ó  H i$Seyí 
W o s tu a fie . Iio s 'ititern o s ó no produ­
cen  efecto  si son d ébiles ó p erjüdican  
,lá salu d ,al ser tenérgicos. Pedid^JjgiQ ^I 
WbS{5Tl®he, á 5 p esetas en todás las 
b o ticas de E sp añ a. D e  ven ta  ea  ,|jSála- 
Í3J;iB,ác|á§'de D ., E é li^ P é r e z  Sou- 
viron. G ranada, 42 y  44, y  de D . Tuan 
B a u tista  C anales, ^om paq|a, 15, y  en 
todas las b o ticas b ien  surtidas de la 
ca p ita l y  de, la p ro v in c ia ,^  ¡Suprem o 
tratam iento p o r e l qqe ise.^oqsjgue la 
e n erg ía  ju v e a il  p ro n to  y  ^n.fpohgrol
•»8giMjit8aMtoa»wa>53a»ea;!aa3ltM»igyiaa3Wmmaigto3tKaa.»ia«̂
'%deiante, según clase.
^.Leñas ideadeíáljlS ptas.' quintal en partida incluso en ese pre- 
el iinpuesto/le Consumo.—Por arroba en pedazos pequeños 
|,,p^ara.cocij3a.y cóladas.-á0 ‘3».píías'. Dicha leíta no .es tal ep realidad 
sluqdos Vostos rtp la fabrioación y  meadera sana y'}‘aúy  soca.
V. .Expódiciones' á íoiias p;5iftes.--*riíkíjíínse !áp. José M.* BJake.- 
V^iaga. , ■
p A W C M  D E  T E M S ' ' . ^ T á U í C J l . ^
J a b ó n  v e r d e  ^ r á n e m  #  T ó o a
-rT.' '
M, Ia s
P ara la cohíéc
7 , HERRBBIA REY, 7 (Puerta del ,Mar).
.... , >HiíSí6jtra]e8
pon elegancia y¿ ectmoníía, ca- 
líe d e lD u e n ^ '^ n ^ ;;# ?  ' .
I N T E Ü E S A J i T E
C arrieeeriay TociMaElá
DE JüAN'bORTES ' 
Puerta Buenaventuisj '̂í.^;
esqúiBaá''íí|)« Aceras 
Carne d^i yáca.enííjlíipib’̂ de 
paletilla, pescuezo y ftóáa A 8
, r|9áíe^7-Id,*¡i4; .î * .cajEi#', .^ayie-
Gran rebaja por cuenta de un ahautecedor áe earneía eii loa ai- 
gui&Dtes precios:
Vaca carnicera ea limpio. . , . BeséUu
Idem ídem con hueso. . . .  »■ ' 1,50
Temerá el kilo. . . . . .  » 3 ,— r
Pia»ffl Alh.óistíi^a:»t5i'sw«ra S • ■
. ..........tLysa, j amergo y lomo
—í^m ilio  ó filet.e á 
: Eifióriei á  8 réales.'
I I E I Í O  DE Q Ü iH G flliiiI
MERCERIA Y NOYEDá.DES
ñ | ^ T O , r h [ 0  P H B P O l i E t í . O
Grandes surtidos en pasamaneria'en las t r a s  bordadas, encajes d« 
.tedas clases y^yarledad de artículos para ni¡ó.di.8tas.r.-PéEfi3n]|ería de Ja» 
mejores iparicaa d$l ipais.y..cxtraujeco.-rPetráleos yfinjturas. para t ip t-  
keJÍO. í'?";
Para fuera de la población se E«niten muestras y predos,sobre dial- 
quief mercadería ijue se pida. ' "
Plaza ds Is ^ranñda y P as^ jP  ds Ñ|S!r.@4U.9
‘eaíea.— 
, ,,.'ooib'o sa- 
' ladó á ‘7'reales. /Id;|áiíeió á 1,0 
’Teale^; Co'stiílá añ ep  íJe New 
¿Yórk á  10-reales.—"HPies'Ofi añe­
jos á 6 reales. ’ '





da cl^se ,de 
gas ^precípi





'cáhdóscei ̂ í S t i
í pas y  pantftJlás’y  teSos 
I  íículos p?drá incaíidea 
Deiiósító.’ de l a ' fi ” 
para WicUfiyiara
T a l l e r  d e  C a r p l n t e i i a
DE paóesifi.
JACINTO C O N m E l
Y i t a  í e  Biigsl y  á a p a s  á  g w  p  a i p d e p i a
C }3*isto d e  l a  B p i d e m í ^ ^
.■; .:So -l |̂q¡4 e  ' - 
I  uu 'boíaco chypa de hierro j(iú.í|
■ mero ^0, GO//taggdera .y  grifo 
detllave, d ^ llO , á’ Í14 ,arcph^ ' 
de c a b id a ^  éú' buen usó. Etír 
pe.cería^9, (huevería).
l i o l - L a z a
r .ud»>:r>3 âta(!ia
ato»ai5saaaias''i»Baiâ *g.̂ ^
Pttdereao tóatee*re^«t8tftisy»ntai, i 
tf«para;l9»'dt»s»iK 
te«9 'recaíate U» fúencaaiLlwi l̂ite «i, 
y repiuip tj» pinOdî  4»
fiiiaei099
J t T O t t Y  I f f O W T A U f G 4 B 0 Í 4
Ñ a  m á ?  y f i l L O  s e J a m e n í e  c o n  «1 a S o
- D e p i t e t o is p i - a  ‘© a s í l D í i l
/<)4e';tt8strtiyey 'l'ace <Ie9apat'eter en dos rainutqs y para íjempre los 
íi^os pnr duros qfje .sean,’jr el vello que desfignra la cara y clcuer- 
¡ttoyóistba, bigote, brt^os, etc.) Siu iiiflgúti peligro para el cutis; es 
i'uiicameiif9 4ior '¿sle ptocedimienló ' sbgurisimo que. pueden obtenerje 
resultados Rotpíejjdeiiilíís y perruaneiites, basta con el primer Uso. Ólor 
ágrad'ííiie' alisólOrtamoiite ii\ofeu.sivo. ^t^bricante: (B. M. Gfanibal (qni- 
mico). j 6 , Rué Tronchat, París. Precio‘del frascp para uso, de la cara, 
p«5elí!.i;8-j para el cue;'po, ppset,as 7; frasco grande para hombres, pesé- 
taítioí'Se envia'bor correo cfiscietd del depósito en ■ Barcelona, dregue- 
l iaiVicgiUe Kcrrer y C."', Pnineesa; i, contra pago antici.^ado enselloa,, 
uiás,o'.>i céiiiimoa por ccpi ep.-.D c ve^ita en tódas fas drctgntrías, per- _ 
íuiiieriaB y íarinacias.
T«l^s qiet^kasrde-todas dase?, fd^mferados, ^splnoa aríificiafé¿|-'î ¿<3as porh cerner harinas, piedras de moli’...... ’ ■ ■■ ’ ’ . . . ■ V ..... . . . . ĥajíite
dehenp
. ...... -- ■... •,. .... . . - • . 'ia w*CURBK». . f -
- ■ ■ .BjS
/
CO. pF
^ e f / e n e  e n  l a  m l é m U ^ a d p a r á  ^ i ^ ^ ^ e m d o r e s  ^ p ó / f e : á s
p ó s e  t a s  o ^ '0
dp stm econorúíSte, im porte q u ó ^ ó é d e  en muóh^lÉíltDUloii^á 
al Activo (Fpndo dé éU’rán tía) dlé' eualqóier oiM, pompafiÍEfí ’ ’
oro”
PRESIDENTE;
pm efm otm  am ¿a/ 
 ̂J  ¿allftnesiie bpteJias
La más antigua de América. 
"La'más gfrartífe dél muttdd.'
jañádo ft)48 párá a,us
^ a  satisfecha más á sus te|ii.edores 4e pólizas, 
fíetíene más para sus«tenedoras de pólizas qjuQÍ'
ninguna ôtra Compáiiía del mundo. 
'SUS p os BALANqgS PARA LpS AÑOS |903 Y1904 COMPAR^Pife
í>e venia Óftfioé UltráináHnos de D. Anselmo P. Blasco, Larios,'
3; "■ " ' ...............................
nada, 
da.
!«La rica sidra d.e ton.el sin GhBmpanar,' émbotella¿Cá^e||ieitda>r 
«n basa ííe lo^.Bres.’Biascpry Aceñ ' , f .
Para pedidos D. Miguel Fernández Cazorla,|S{arqné^péii«rios, 9.I ' ' ■ r ' ' -----
L E D U C D C
. S U A E I S IÍ S :
absolítóamente pura y  gafantizadá; de .aajpjales'i^esoqgídiiMr yian 
el campo j';
PUNT(;>S DE VEÑT4  , r
Sóciedád Cooperétíva Cívico-Milítár, cálle de Beattas,^!
, , BAR'PARISIEN, Márqués de liarios, 3
Serviejo  ̂ spoclAl á xnañiéi^i y; t|ig?4fl
Fondo de garantía en .31 de Djc|embre.de j[i)04. 1 . ■
Fondo de garánííá en 31 de Diciembre de tpo^, . . .
. Aumento en jgo^., . . . .,
Sobrante (plus-yalues y beneficios ^n reservalfCn arde
Diciem'bfeyae. T9p4* , .1, > . .• h. • ■» %
-V. . V, sTpíoMelRgiseá ŝ.;, ’ ,*
Ejercido que terminó .en 31 de jÓici^nibíe,d0| • • •
■ . Êjercicio quejíerminó en 3.1. de Diciembre de .i£ip3 ,
• J^um^nífí.enjgo4, ».■ » . .
■ Ejercicio que teffijinó ert 31 de Diciembre dCrilPóá'- • • 
j|¿BjeEcicio.5q,ue, terppinó ,en, 31 de Diciembre dfi¿lp8ipg .. , ,
' Au.mevi¿0;en/go4fliMf*- - •
Seguros y rentas viteHeies
En 31 de Diciembre de 1904. . '. . . ■ .rrtíjij ! , ’
vEn'31 jdaíDicíemhrede 1903. . 'i/óí , .




,7^202̂ 88̂ 1.505,18 ,
'i'ilwilr,' C'-ílt. -h' li 
385)278.670,62
;f';'áéí0nwi,04 ■




M  9ot Lsiw<a«crto (Seftateft.
S. 1A2A. .ftlAUAA
■'píjpa'ispaSo’. 
ausentarse sus dn ĵáfe' se 
Ldri^asa un acreditado 
* -̂ jfiento do ,comestibil(iá*ái9h' 
jintéría nueva, y 
i pieSta, el cna|
MíróS de largó. ; ,.
lEn esta redaccifiúi mA>íi¿a-■ ■ - •V’t'.'iífjií?-; “-‘N-,:
i M  w m T m m m
Cmijdcesí̂  34 al
Gran rebaja de precios en todos los artículos, ^omo pod| 
los precios que siguen. i
S« suplica,no fcánpreu á)a antes ha!>er visúi^do este ,^s^b*¿drifltRi. 
kee,ks !-■ . ' ' ■
$4khÍQbón extra elabora 
do án la casa* . . , 
Id. corriente,,. r¡ . . .  , 
id. Vlch'cular V. ;* - 
id. Vich.xorriehtéí.. , . 
Longanízai sqperiqjí , . 




ía. ácborlzada -- 4. .♦
,Jd. Extremeña .* *’ .Charlsos. candeíaiî . 
ícU;,<iera.Cása..-'. .
'd.’Rlojanós en late ik 
’ x kilo s , . , . , 2? 
ídbreásada imiyoiqulna , a» libra 
ûtiúlrra' certakrys * « . ¿ó • > 
'Igúalmgíib ■»r,c«rttrarári''?i predas
Modádella.de'Bplognc.; 
$,akhici\a inadrijeña . .,
Queso 4® csbis?a 4'* Qsi'dii'' ' ’ 
especiai . . . . ' . í6 » 
$q4ing 4» rd. id. . . .  8 
Manteca dfe cerdo refinada 
y derretida al’v|por,e>''.í. , /  
pedal para mantccados.. î, '̂
Ateteca en pella 
Id. colora,di9 gaditaf.WK.|̂  
J|aq50íi(:i.f qsíqrípie-ií'
Id, andórraúĉ inAccJno 
Id. Ŷork cpdído- lá '''íId. Morrî iíKftzutá'reaos. 14 , * 
P»ici.Ül:íS«î rána¿ para é l ' puimerq . , .  •. . xa v
jf̂ niones ¿c Montancbsíi. 16 » 
■'Ídem de ASturga . . . 1,5,' í> 
«educidos todo lo concernlents
'̂(ife.spré* Víteliriáifos 'ñornfcrsdlBS ísor ¿i Áy'üfitamieíftó.
Á  r i C t Q r n J ^ - ^ r m é & t k m ^
iíN o tfeda il.ílc tiv idad  y E c o ^ u a f a '^
‘ tA M r K R  D É  É Í É r ü É H
.x>ap
10.356.312,59







í t . iü a n é a i
♦«SíS
T>̂ J«B0ros: Cuart̂ étlif 4\
r iünyt$̂ p.> da Músicâ : é Instiumentos.-̂ iMú̂ Qi!̂  
—RdlrtónesvEconómicas Peters y llitoff.-^'Grsiní 
Itará'fuharmAcl eaüaeiste comeerUst# i
■BR'.D', ALFREDÓ'M’A"C-VE'rGH
Director General p£fra’Espatía de TH€ M0Tü-.41íítlFE !NS. O f N.' Y.
, • > ►' 4 F  y 14, MADRID
Síii ftíio.-, -Siw qtie'en ello vqya ̂ mDu'eltti ■ édMin^omiié^ki (^ligación /de, ttíngdm \ 
^  ̂ géítlVYff̂  'ugradeceríedámsteikine i^lmtiese:fior ‘úaifi>éO(^/ormesfespéf¡to de la póliza ni'ás 
\̂ ‘̂<gdeeúiMaámi edadp/drmtî tmu .̂' - '• ■ •‘M - ' i í-
' ’ ■>" ' 'I ' ..................
. M i nombre es_ 
Nací el
•Soy ... ........... .
en PhBM» y  Anaonian¿ d« k» más «aedltadoa. coiw- 
. m cojitadó'y á ^ z o s ,—Instru-
dĵ  ÜSuiaa. vUSes.— Accesorios y  psua toda dase
. . . .  <, -
____(soUéro, casado/jó/ii îdo)
Dirección postal,, . . .  . '■ '.v ' ■ a/ií/Provincia de ' ■ )~  ......................— ........... ..............................  ..........¡¡Dptjüdjaio) :'j ,y,
eb  A i ^ g a  y  proYti}ciaí;i0.^)f6afl Luque, S an  JiíMflile Dios, 24,
E n u i ( R D o . a » R i M » i '
te.íoífo'? Í03 aríkiiio® de S*tl?bltji<, ' 1 rteríajínev, 
añí í̂rte r e c d n o c l é o s ^  í" L ^ r r ó B  
■ r% A 'üfitamiíííftó-*’ - ' día'arrnh'sT
't
preciqá
Dccoiá^ ,«^ hahitedatK» al Éite» y 
Mas, empleanoe la'pintura «Rfj^ná y BsmMtei 
en italtad^tó á maderas y mára.o1os^(partddp di 
tan mue!stláS''<s«0"K«Taófia d e 'eád |íw ^á ii...
Para, establecim ientos Ó' ahtmtíibsí iiai^'’d?ttatftti4«*
P N ,
>!o620
S' ' ■• él! 
tmBOí920
'  D Ú nld'pide m u e s tra s  ée.'hiéfrói d e  to d a s  medida», 
tad aa  co lo res , so lo  á  fá lta id e  ^.£_.i -- -í ._Tíü 
brette4^  ' ' ' 'i
Trans^rentes y todo lo conterfileáte ai ^rts de te pínldái; 
Les trabajes se hacea taate^eoti» «eme b» ’
TÍlgÉiicía j É t a t í  r i f f e l i
pateatiUiywBtoí^
#rt refires^n fenfes e n e r t
j^s á̂ Ogr̂ pá̂  
el kilo . 
ió's 920 a 
el kilo. ;
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